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 چنیذُ
ايجبز جٕعيز سطيذّٛئيس ضٚقي ٔٙبؾت ثطاي عميٓ ؾبظي ٔبٞيبٖ ٔي ثبقس وٝ زض عطنٝ جٟب٘ي نطـٝ الشهبزي ديسا 
ٕ٘ٛزٜ اؾز. ( ٔعايبي الشهبزي ظيبزي ضا زض نٙعز آثعي دطٚضي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز.) ايٗ سحميك ثب ٞسؾ ايجبز 
ييس ٔبزٜ ٚ زيذّٛييس ٘ط ا٘جبْ ٌطزيس. ثطاي ايجبز ايٙشطدّٛييس اظ َطيك آٔيعـ ٔبٞيبٖ سشطادّٛ -جٕعيز سطيذّٛييس
جٕعيز سشطادّٛييس اظ قٛن ٌطٔبيي اؾشفبزٜ قس ٚٔٙبؾت سطيٗ زٔب ٚ ٕٞچٙيٗ ظٔبٖ قٛن زٞي ٔٛضز ثطضؾي 
( ثب ٔيبٍ٘يٗ  6ؾبعز ثعس اظ قٛن سب سؽصيٝ ـعبَ  ثيكشطيٗ سّفبر زض سيٕبض  42 ٘شبيج ٘كبٖ زاز٘س وٝ  لطاض ٌطـز .
سيٕبضٞب ٘كبٖ  ANDشبيج آظٔبيكبر ـّٛؾيشٛٔشطي ٘. / % ) ثٛز33( ثب ٔيبٍ٘يٗ  3شطيٗ سّفبر زض سيٕبض % ) ٚ وٕ 04/1
زاز وٝ ثطذي اظ ٔبٞيبٖ دّي دّٛئيس ثٛزٜ اؾز. ٔمبيؿٝ ؾُٛح غْ٘ٛ ٔبٞيبٖ سشطادّٛئيس ٘ؿجز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي قبٞس ٚ 
ييٗ ؾُح غْ٘ٛ) ٚجٛز ٔبٞيبٖ سشطادّٛئيس ضا ٕٞچٙيٗ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾُٛح غْ٘ٛ ٔطغ (ثٝ عٙٛاٖ قبذم اؾشب٘ساضز سع
-سٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛز وٝ جٟز اِمبءي سشطادّٛييسي زض ٔبٞي لعَزض ايٗ دطٚغٜ سبئيس ٕ٘ٛز. زض يه جٕع ثٙسي وّي ٔي
ؾبعز ـ  56ٚ ظٔبٖ ٔٙبؾت آؼبظ قٛن زٞي   82˚ Cوٕبٖ زٔبي ٔٙبؾت جٟز اِمبء قٛن حطاضسي، ضٍ٘يٗآلاي
 زليمٝ اؾز. 7زضجٝ دؽ اظ ِمبح ثٝ ٔسر 
 













ثـٝ ذـٛز  ralas omlaSآلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ثيكشطيٗ ؾٟٓ سِٛيس آظازٔبٞيبٖ دطٚضقي ضا دؽ اظ آظاز ٔبٞي اَّؽ لعَ
حهٝ اي اظ ؾُح سِٛيس ثبلاسطي ٘ؿجز ثٝ ؾبيط ٌٛ٘ٝ ٞبي آظازٔبٞيبٖ اظ جّٕٝ اذشهبل ٔي زٞس ٚ ثٝ َٛض لبثُ ٔلا
لعَ آلاي زضيبيي ثطذٛضزاض اؾز. ٞٓ اوٖٙٛ ثركي اظ سِٛيس سجبضي ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ؾُح جٟـب٘ي ٔشعّـك ثـٝ سِٛيـس 
ٛ٘ـٝ اي آٖ ثـب ٔبٞيبٖ زؾشىبضي قسٜ وطٚٔٛظٚٔي، قبُٔ ا٘ٛاع سطيذّٛييس، سطيذّٛييس سٕبْ ٔبزٜ ٚ آٔيرشٝ ٞبي ثيٗ ٌ
 ). 5831(زضـكبٖ،   ؾبيط آظازٔبٞيبٖ اؾز
دسيسٜ ثّٛغ جٙؿي يىي اظ ٟٔٓ سطيٗ ٔكىلار دطٚضـ زٞٙسٌبٖ آثعيبٖ ذهٛنـب  ٔبٞيـبٖ ؾـطزآثي اؾـز. ثّـٛغ 
ظا، وـبٞف ثيٕـبضي )، وبٞف ٔمبٚٔز زض ثطاثط عٛأُ  3991 ,modruP(جٙؿي زض آظازٔبٞيبٖ ٔٙجط ثٝ وبٞف ضقس 
ٞبي ٔٛجٛز زض ثبـشٟب ٔي قٛز. علاٜٚ ثط ايٗ، سفبٚر ضقس ٚاثؿشٝ ثٝ جٙؿيز زض ثؿـيبضي اظ سا٘ٝويفيز لاقٝ ٚ ضٍ٘
)، ِصا سِٛيس ٚ دطٚضـ ٔبٞيبٖ عميٓ يب سٕبْ ٔـبزٜ 1002 ,.la te pileF(  ٔبٞيبٖ (٘هيط آظازٔبٞيبٖ) ثٝ اثجبر ضؾيسٜ اؾز
 ). 4002 ,muhnuD(  اضجحيز زاضز ثٝ زِيُ حصؾ وبُٔ ثّٛغ ٚ يب سبذيط زض ثطٚظ آٖ زض آثعيبٖ دطٚضقي
ثٝ سسضيج ثب زضن انَٛ ٚ لٛا٘يٗ غ٘شيه ٚ ٘يع سٛؾعٝ آثعي دـطٚضي ثـٝ عٙـٛاٖ يىـي اظ نـٙبيع ٟٔـٓ ظيـط ثرـف 
وكبٚضظي، وبضثطز ضٚـ ٞبي ٔسضٖ ٚ ٘ٛيٗ زض آثعيبٖ سٛؾعٝ يبـز. زض ايٗ ذهٛل ظيؿز ـٙأٚضي ٞبي جسيس 
ٝ عٙٛاٖ يىي اظ عٛأُ ٔٛثط زض ظٔيٙٝ سِٛيـس آثعيـبٖ دطٚضقـي زض ٘هيط زؾشىبضي وطٚٔٛظٚٔي ٚ اِمبءي دّٛييسي ث
ثٝ َٛض وبُٔ ٔٛضز دصيطـ ٚ وبضثطز لطاض ٌطـز ثٝ َٛض وّي ٔي سٛاٖ ٌفز  0991ٚ اٚايُ زٞٝ  0891اٚاذط زٞٝ 
ٗ ، سحميمبر غ٘شيىي زض ظٔيٙٝ قيلار ٚ آثعيبٖ سٛؾعٝ ٔساْٚ ذٛز ضا آؼبظ ٕ٘ٛز ٚ أطٚظٜ اي0891وٝ اظ اٚايُ زٞٝ 
ؾـبظي سحميمبر ثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ ٚ چكٍٕيط زض جٙجٝ ٞبي ٔرشّؿ آثعي دـطٚضي زض حـبَ آظٔـبيف ٚ سجـبضي 
اؾز. ا٘ٛاع ٔرشّفي اظ ايٗ ـٙبٚضي ٞب ٔب٘ٙس ثٍٟعيٙي، آٔيرشٝ ٌطي، سؽييط جٙؿيز، انلاح ٘ػاز ٚ اِمبء دّٛييسي زض 
 )5831ٌيط٘س(زضـكبٖ، حبَ حبيط زض ٔميبؼ سجبضي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي
ثـبلي ٔـي  Пزٞس ٚ سرٕه ٘بثبِػ زض ٔيـٛظ ضخ ٔي  Іٞب ضؾيسٌي سرٕه ٞب لجُ اظ ِمبح ٚ زضذلاَ ٔيٛظ زض ٔبٞي
ٞب زاضاي زٚ ؾطي وطٚٔٛظْٚ ٞؿشٙس. ثٝ ٔحـى ـعـبَ ؾـبظي سرٕـه (ٔعٕـٛلا  ثـٝ ٔب٘س وٝ زض ايٗ حبِز سرٕه
اظ ؾـط ٌطـشـٝ ٔـي قـٛز ٚ جساقـسٖ زٚ  Пظ ٚؾيّٝ ِمبح، سؽييط زض ـكبض اؾٕعي يب سٕبؼ ثب اؾذطْ ٌٛ٘ٝ زيٍط)، ٔيٛ
ٞب ٔطثٌٛ ثٝ ٌٛيچـٝ لُجـي، زض حـبِي وـٝ زؾـشٝ وطٚٔٛظْٚ ذٛاٞطي اسفبق ٔي اـشس. يه زؾشٝ اظ ايٗ وطٚٔٛظْٚ
زيٍط ٔطثٌٛ ثٝ سرٕه اؾز. ٞؿشٝ ؾَّٛ سرٕه ثـب ٞؿـشٝ ؾـَّٛ اؾـذطْ أشـعای ٔـي يبثٙـس ٚ يـه ؾـَّٛ سرـٓ 
ٔرشُ قٛز ( ثٝ نٛضر َجيعي يب ثٝ ٚؾيّٝ اِمبء قٛن)، جسايي  Пز ٔيٛظ ٔي آيس. اٌط ازأٝ ـعبِي ثٛجٛززيذّٛييس 
ٔب٘س. زض ايٗ حبِز اٌط ِمبح اسفبق وطٚٔٛظْٚ ٞب نٛضر ٕ٘ي ٌيطز ٚ زٚ زؾشٝ وطٚٔٛظْٚ زض ؾَّٛ سرٓ ثبلي ٔي
 ز.آٔسٖ سرٓ سطيذّٛييس ٔي قٛ ثٛجٛزثيفشس يه زؾشٝ وطٚٔٛظٚٔي ٔطثٌٛ ثٝ اؾذطْ ثٝ سرٕه ٔٙشمُ قسٜ ٚ ثبعث 
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سشطادّٛييسي (زاضا ثٛزٖ چٟبض ؾطي وطٚٔٛظْٚ زض ٞط ؾَّٛ) ٘ٛع زيٍطي اظ دّٛييسي زض ٔبٞيـبٖ اؾـز وـٝ ضٚـ 
ٞبي  ـيعيىي يب قيٕيبيي اؾز. ثـب ايـٗ سفـبٚر وـٝ قـٛن زيـط سِٛيس آٖ ٕٞب٘ٙس سطيذّٛييسي ثب اؾشفبزٜ اظ قٛن 
 يشٛظي ؾَّٛ سرٓ اؾز.ٍٞٙبْ ٚ ثعس اظ جسايي زٚٔيٗ ٌٛيچٝ لُجي ٚ لجُ اظ اِٚيٗ سمؿيٓ ٔ
سٛا٘س ثٝ عٙٛاٖ يه ٔٙجع ٟٔٓ زض سِٛيس ٔبٞيبٖ سطيذّٛييس وبٔلا  عميٓ ٔحؿٛة قٛز. ٕٞچٙيٗ اظ ٌّٝ سشطادّٛييسي ٔي
سٛاٖ اظ يه ٔٙجع ثبِمٜٛ ثطاي اؾشفبزٜ زض ؾُٛح زيٍط دّٛييسي ٔثُ دٙشب، ٍٞعا، ٞذشبدّٛييسي ٘بْ ثـطز. سشطادّٛييس ٔي
 dna etagnirpS)، اِىشطيىـي ( 6891,.la te spillihPاؾشفبزٜ اظ ا٘ٛاع قـٛن ٞـبي قـيٕيبيي ( أىبٖ اِمبي دّٛييسي ثب 
) ٚجٛز زاضز. أب اؾـشفبزٜ اظ قـٛن ٞـبي زٔـبيي ذهٛنـب  3991 ,.riaM) ٚ ـكبض ٞيسضٚاؾشبسيه (5891 ,.egamorB
جـٓ ثـبلايي اظ سرـٓ ٞـب، قٛن ٌطٔبيي ثطاي آظازٔبٞيبٖ ثٙب ثٝ زلايّي ٘هيط ؾِٟٛز وبضثطز ٚ لبثّيز اعٕبَ ثـط ح 
 )6891,.la te spillihP2731وّجبؾي.،ٔطؾْٛ سطيٗ ضٚـ ٔحؿٛة ٔي قٛز  (
 
 ِصا ؾٝ ٞسؾ عٕسٜ ايٗ سحميك عجبضسٙس اظ: 
 آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ سعييٗ قٛن ثٟيٙٝ حطاضسي جٟز اِمبء سشطادّٛييسي زض لعَ -اِؿ
 ياثط ا٘ساظٜ ٔشفبٚر سرٕه ثط ضٚي اِمبء ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييس -ة
 ٔمبيؿٝ ثطذي قبذم ٞبي ظيؿشي ٌّٝ سشطادّٛييس ثب زيذّٛييس سب آؼبظ سؽصيٝ ذبضجي -ی
 
 تتزاپلَيیذی -1-1-1
ٞـب سِٛيـس سشطادّٛييسي يه ضاٜ ٕٔىٗ ثطاي زؾشىبضي غْ٘ٛ زض ٔبٞيبٖ اؾز. يىي اظ وبضثطزٞبي ٟٔٓ آٖ زض ٔبٞي
ٛييسٞب ٚ زيذّٛييسٞب سِٛيس ٔي قٛز. سطيذّٛييـسي جٕعيز ٞبي سطيذّٛييس سٕبٔب  عميٓ اؾز وٝ سٛؾٍ ِمبح ثيٗ سشطادّ
 ثٝ عٙٛاٖ يه ضٚـ ثطاي وبٞف اثطار ٘بقي اظ ثّٛغ زض آثعي دطٚضي وبضثطز زاضز.
قـٛز ٚ ٕٞچٙـيٗ  اظ سلالـي ثـيٗ جٌّٛيطي اظ ثّٛغ جٙؿي ثبعث سِٛيس ٌٛقز ثٝ ٔطاست ثيكشط زض ٔبٞيبٖ عميٓ ٔي
آٚضز.  سلاـ ثطاي سِٛيس ٌٛ٘ٝ ٞبي َجيعي ٕٔب٘عز ثٝ عُٕ ٔي ٌٛ٘ٝ ٞبي دطٚضقي  ـطاض وطزٜ اظ ٔحيٍ دطٚضـ ٚ
ٔبٞيبٖ عميٓ ثٝ زٚ َطيك ٞٛضٔٛ٘ي ٚ غ٘شيىي أىبٖ دصيط اؾز. ٍ٘طا٘ي ٞبي جبٔعٝ زض ٔهطؾ ٔبٞيـب٘ي وـٝ ٔـٛضز 
سيٕبض ٞٛضٖٔٛ ٞبي اؾشطٚييسي وٝ ٔٛجت ثٝ سبذيط اـشبزٖ يب سؽييط زازٖ سىبٔـُ جٙؿـي زض سِٛيـسٔثُ ٔبٞيـبٖ ٔـي 
اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب ضا ٔحسٚز وطزٜ اؾز. ثٝ علاٜٚ سيٕبضٞبي ٞٛضٔٛ٘ي ٕٔىٗ اؾز اثطار ظيبٖ آٚضي ثـط ضٚي قٛز، 
ٞبي ٞٛضٔٛ٘ي ٞؿشٙس. ٔبٞيبٖ ضٚ ضٚـ ٞبي غ٘شيىي ٔؤثطسط اظ ضٚـضقس ٚ ضـشبضٞبي سِٛيسٔثّي زاقشٝ ثبقس، اظ ايٗ
َ زض سمؿيٓ ٔيٛظ ثٝ ٍٞٙبْ ٌبٔشٛغ٘ع ٔعٕٛلا  سطيذّٛييس ثٝ زِيُ زاقشٗ يه زؾشٝ وطٚٔٛظْٚ ايبـي ٚ ثٝ ٚاؾُٝ اذلا
 (  .عميٓ ٞؿشٙس. ٕٞچٙيٗ آٟ٘ب اظ ضقس ثٟشطي زض ٔمبيؿٝ ثب زيذّٛييسٞب، ٔعٕٛلا  دؽ اظ ثّٛغ جٙؿي، ثطذٛضزاض ٞؿشٙس
 .)4891 ,.drojsaA dna ecallaW ,0991 ,.ssorG  dna gnimelF
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ي) يب ؼيطٔؿشميٓ (ؼيطاِمـبيي) أىـبٖ دـصيط اؾـز. زض ضٚـ ايجبز سطيذّٛييسي زض ٔبٞيبٖ ثٝ زٚ ضٚـ ٔؿشميٓ (اِمبي
اِمبءيي ثب اؾشفبزٜ اظ قٛن ٞبي ـيعيىي (قٛن ٞبي زٔبيي ٚ يب ـكبض) ٚ يب قٛن ٞبي قيٕيبيي زض ٍٞٙبْ سمؿيٓ 
زْٚ ٔيٛظ زض ٔطحّٝ ٔشبـبظ،  اظ ذطٚی ٌٛيچٝ لُجي زْٚ جّـٌٛيطي ثـٝ عٕـُ آٔـسٜ ٚ ثـٝ ايـٗ َطيـك جٙـيٗ ٞـبي 
يس ٔي قٛز. زض ضٚـ ؼيطاِمبءيي اثشسا، ِٔٛسيٗ سشطادّٛييس اظ َطيك اذشلاَ زض اِٚيٗ سمؿيٓ جٙيٙي دؽ سطيذّٛييس سِٛ
اظ ِمبح ثب اؾشفبزٜ اظ  قٛن ٞبي ـيعيىي يب قيٕيبيي سِٛيس ٔي ٌطزز ٚ ؾذؽ ثـب آٔيـعـ ٔبٞيـبٖ سشطادّٛييـس ٘ـط ٚ 
). اظ ٔعايبي ضٚـ ؼيط اِمـبءيي 2زز (قىُزيذّٛييس ٔبزٜ ٚ يب آٔيعـ ٔعىٛؼ آٖ، ٔبٞيبٖ سطيذّٛييس حبنُ ٔي ٌط
 dna yefneB)ٚ٘يـع ثٟجـٛز ٘ؿـجي ثبظٔب٘ـسٌي اؾـز  ( 5991 ,.la te sreyMٔٛـميز وبُٔ زض سِٛيس ٔبٞيبٖ سطيذّٛييـس ( 
سط ٚ ؾٛزٔٙسسط اظ اِمبء سطيذّٛييسي ثٝ ٚؾيّٝ قٛن ٞب ثٝ ٘هط ٔي ضؾس وٝ ضٚـ ؼيطاِمبءيي عّٕي.)4891 .,nilrettuS
ضٚ ٔبٞيبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطاي سِٛيس ٔـٛضز سيٕـبض ٔؿـشميٓ، ٚالـع ٘كـسٜ ٚ ٚاِـسيٗ ٝ سرٓ ثبقس. اظ ايٗزض ٔطاحُ اِٚي
زيذّٛييس ٚ سشطادّٛييس ٔي سٛا٘ٙس ثطاي ثٟجٛز سِٛيس، ا٘شربة قٛ٘س ٚ سِٛيس ٔبٞيبٖ سطيذّٛييس ثب ذهٛنيبر يىؿبٖ يـب 
 ؾعٝ ٚ سىبُٔ ٘ؿُ سشطادّٛييسٞب اؾز.حشي ثطسط ضا ؾجت قٛ٘س. قطٌ لاظْ ثطاي چٙيٗ اؾشطاسػي سىثيط سٛ
سشطادّٛييسي ثطاي اِٚيٗ ثبض ثٝ نٛضر آظٔبيكي زض ٌيبٞبٖ، زٚظيؿشبٖ، ٚ دؿشب٘ساضاٖ ثـب اؾـشفبزٜ اظ ٔـٛاز قـيٕيبيي 
اِمـبء ٔهـٙٛعي سشطادّٛييـسي زض ٌٛ٘ـٝ ٞـبي .)5002 ,.la te tuoediR) اِمـبء قـس (  B(وّكي ؾيٗ يب ؾـيشٛ وبلاؾـيٗ 
ٌيطز. ايٗ قٛن ٞب دؽ اظ جسايي زٚٔـيٗ ٌٛيچـٝ لُجـي ٚ ّٝ قٛن زيطٍٞٙبْ نٛضر ٔئرشّؿ ٔبٞيبٖ ثٝ ٚؾي
 ).1لجُ اظ اِٚيٗ سمؿيٓ ٚ يب زض حيٗ اِٚيٗ سمؿيٓ ٔيشٛظي ؾَّٛ ثٝ وبض ثطزٜ ٔي قٛ٘س (قىُ 
). سشطادّٛييسي ٔي سٛا٘س اظ 1991 ,.la te iarA سشطادّٛييسٞبي ذٛزثرٛزي زض ٔبٞي ِٛچ ٌعاضـ قسٜ اؾز (
ثيبيس. اظ آ٘جب وٝ اِمبءي سشطادّٛييسي سٛؾٍ قٛن ٌطٔبيي ؾُٟ  ثٛجٛزسٌيطي (ثٝ َٛض ٔثبَ زض وذٛض) ٘يع ٞيجطي
اِٛنَٛ سط اظ زيٍط قٛن ٞبي ـيعيىي اؾز، ِصا ٔعِٕٛشطيٗ ضٚـ جٟز زؾشىبضي وطٚٔٛظٚٔي زض ٔبٞيبٖ 
 ).9991 ,.namhaR-ledbA قٛز (ٔحؿٛة ٔي
ٝ سٛلؿ سؿٟيٓ زض اِٚيٗ سمؿيٓ ثٝ ٚؾيّٝ اؾـشفبزٜ اظ ضٚـ ٞـبي قـيٕيبيي يـب اِمبءي سشطادّٛييسي زض ٔبٞيبٖ ثٝ ٚؾيّ
ٌيطز. اِمبء سشطادّٛييسي ثط اؾبؼ ؾطعز سىبٔـُ ـيعيىي (قٛن ٌطٔبيي يب ؾطٔبيي ، قٛن ـكبضي) نٛضر ٔي
ٖ جٙيٙي سٙهيٓ ٔي قٛز ٚ اظ ايٗ ضٚ ثطاي ا٘ٛاع ٔرشّؿ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔبٞيبٖ ٔشفبٚر اؾز. ـبوشٛضٞبيي ٕٞچٖٛ ظٔـب 
ٞـبيي سٛا٘س زض ٔٛـميز عُٕ دّٛييسي ٔؤثط ثبقـٙس. سرـ  ٓٞب ٔيدؽ اظ ِمبح، زٔبٞبي ٔرشّؿ يب ٔيعاٖ ثّٛغ سرٕه
ٞـب ذيّـي وٝ ويفيز دبييٙي زاض٘س ثٝ قٛن حطاضسي ٘يع ٚاوٙكي يعيؿ ٘كبٖ ٔي زٞٙس ٚ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي زض آٖ
 ).3991 ,.la te zaiD (دبييٗ اؾز 
وٝ ثمبء لاضٚٞب ثٝ زِيُ اؾـشفبزٜ اظ قـٛن ٞـبي لاضٚٞب سبثيط ٌصاض اؾز ثٝ َٛضي ؾُٛح ٔرشّؿ دّٛييسي ثط ثمبء
ٞـب قٛز. ٕٞچٙيٗ زض ثطذي ٌٛ٘ـ  ٝٔرشّؿ دبييٗ آٔسٜ ٚ ثبعث اـعايف ٔطي ٚ ٔيط زض َي ٔطاحُ اِٚيٝ لاضٚي ٔي
 .)1002 ,.K ,iarA ضقس سشطادّٛييسٞب ٘يع ثٝ َٛض ٔكرم دبييٗ سط اظ زيذّٛييسٞب ٌعاضـ قسٜ اؾز (
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ُٔبِعبر ثطضٚي ٔبٞي لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ سطيذّٛييسٞبي حبنُ اظ سلالي سشطادّٛييـس ٚ 
 te tuorruohC ,.5991 ,.la te dna sreyM زيذّٛييس ٔعايبي ثطسطي ٘ؿجز ثٝ سطيذّٛييسٞبي ٔيٛظي ٚ ٌطٜٚ قبٞس زاض٘س (
ٗ وٕبٖ ٌبٔشٟبيي سٕبٔب  زيذّٛييس سِٛيـس ٔـي وٙٙـس زض حبِيىـٝ علاٜٚ ٘طٞبي سشطادّٛييس لعَ آلاي ضٍ٘ي). ثٝ6891,.la
ٔبزٜ ٞبي سشطادّٛييس انٛلا  اٚٚؾيز ٞبي زيذّٛييس ثب سعسازي اٚٚؾيز ٞبي سطيذّٛييس ٚ سشطادّٛييس سِٛيس ٔي ٕ٘بيٙـس 
 ).7891 ,.amayakaN dna sreyM (
زٜ وطز وٝ ثٝ َـٛض وّـي قـبُٔ ضٚـ سٛاٖ اظ ضٚـ ٞبي ٔرشّفي اؾشفبجٟز قٙبؾبيي ٔبٞيبٖ زؾشىبضي قسٜ ٔي
اؾـشفبزٜ اظ ، 1sRONٞـبي ٔؿـشميٓ (٘هيـط وبضيٛسبيـخ) ٚ ضٚـ ٞـبي ؼيـط ٔؿـشميٓ (٘هيطٌؿـشطـ ذـٛ٘ي، آ٘ـبِيع 
 ٚ ـّٛؾبيشٛٔشطي) اؾز. ٔبضوطٞبي غ٘شيىي
ضٚـ ٞبي ؼيط ٔؿشميٓ ٔعٕٛلا  ثطاي قٙبؾبيي ٚ ثطضؾي نحز دّٛييسي اؾشفبزٜ ٔي ٌطزز. زض ايٗ ٔيبٖ ضٚـ ٞبي 
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 هٌابغ ی بزهزٍر -1-2
 القاء تتزاپلَيیذی در هاّیاى  -1-2-1
آلاي ضٍ٘ـيٗ وٕـبٖ ٚ ٔـبٞي آظاز اليـب٘ٛؼ اَّـؽ، ثـٝ ٚؾـيّٝ اِٚيٗ ُٔبِعٝ زض ٔـٛضز اِمـبء سشطادّٛييـسي زض لـع  َ
ا٘جبْ قس. ٞسؾ ايٗ وبض ثٝ  Bٜ ِمبح يبـشٝ ثطاي ٔسر ظٔبٖ وٛسبٜ زض ٔحَّٛ ؾيشٛوبلاؾيٗ ٍٟ٘ساضي سرٓ ٞبي سبظ
 آلاي سطيذّٛييس ثٝ ٚؾيّٝ ِمبح سرٓ ٔعِٕٛي ثب اؾذطْ حبنُ اظ ٔبٞيبٖ ٘ط سشطادّٛييس ثٛز.زؾز آٚضزٖ لعَ
ٞبي  ـيعيىـي (حطاضسـي ٚ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ قٛن٘شبيج اِمبء سشطادّٛييسي زض لعَ 1-2زض جسَٚ   
ـكبض) ثٟيٙٝ، آٚضزٜ قسٜ اؾز. ٔعيز ثبِمٜٛ سشطادّٛييسي اـعايف ٞشطٚظيٍٛؾيشي ٚ ٘يـع أىـبٖ اؾـشفبزٜ اظ آٟ٘ـب ثـٝ 
سـٛاٖ ثـٝ اــعايف ). اظ ٔعبيـت سشطادّٛييـسي ٔـي ,8891 ,.la te retiD عٙٛاٖ ِٔٛس ثطاي سِٛيس ٔبٞيبٖ سطيذّٛييس اؾز (
ٞـب اقـبضٜ وـطز. ثـٝ عٙـٛاٖ ٔثـبَ ثعضٌـي ؾـط اؾـذطْ، عجـٛض آٖ اظ بٞف سعساز ؾـّٛ  َحجٓ ؾَّٛ ٞب ٚ زض ٘شيجٝ و
 ,.la te cnalB 7891 ,.amayakaN dna tuorruohC (.ؾـبظز ٞبي ٞبدّٛييس ضا ٔكىُ يب ؼيطٕٔىٗ ٔئيىطٚديُ سرٕه
ٔيـٛظ  ). ٕٞچٙيٗ ٔي سٛا٘س ٔكىلاسي زض جفز قسٖ ٚ جسا قسٖ وطٚٔٛظْٚ ٞبي ِٕٞٛٛي زض ذلاَ سمؿيٓ3991
  ).5002 ,.la te eibmoCcM قٛز (آٚض٘س وٝ ٔٙجط ثٝ آ٘يٛدّٛييسي ٔي ثٛجٛزٚ 
) ثيبٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ اؾـشفبزٜ اظ قـٛن ـكـبض جٟـز اِمـبء سشطادّٛييـسي ثيكـشط اظ قـٛن 2991( 1ـٛيؿيّي ٚ قبضٚر
 ).2991 ,.lisioF dna tuorruohC ( .ٌطٔبيي ٔؤثط اؾز
زٜ اظ قٛن حطاضسي سرٓ ٞبي ِمبح يبـشٝ ثب اؾذطْ ٞبي ؾبِٓ ٚ دطسـٛ زيـسٜ ثب اؾشفب 3991ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 2زايشط
لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ٔجبزضر ثٝ سِٛيس سشطادّٛييسٞب ٚ ٔـبزٜ ظازٞـبي ٔيشـٛظي ٕ٘ٛز٘ـس. زٔـبي ٔـٛضز اؾـشفبزٜ زض 
                                                          
1
 tuorruohC & ilisioF
2
 retiD
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ثـٝ زليمٝ دؽ اظ ـعبَ قسٖ سرـٓ ٚ  04ؾبعز ٚ  4ؾبعز سب  2زضجٝ ؾب٘شيٍطاز ٚ زض ـٛانُ ظٔب٘ي  33-72قٛن 
ٞبي ثـبلا ) زض ظٔبٖ03-13˚Cزليمٝ ثٛز. زض ايٗ آظٔبيف ٔكرم قس وٝ قسر قٛن ثبلا ( 03اِي  2ٔسر ظٔبٖ 
ٔحبؾجٝ قس  زض حبِيىـٝ زضنـس ثمـبء زض ٌـطٜٚ  84/6سب  1/6ؾبعز) زاضاي ثمبء ثبلاسطي اؾز. زضنس ثمبء ثيٗ  4(
نـٛضر  وبضيِٛٛغيهشفبزٜ اظ آظٔبيكبر زضنس ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ثٛز. سكريم دّٛييسي ثب اؾ 69سب  47قبٞس ثيٗ 
 ). 3991 ,.la te retiD دصيطـز (
زض ايطاٖ ٘يع ُٔبِعٝ اي ثط ضٚي اِمبء سشطادّٛييسي زض ٔبٞي لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ نـٛضر ٌطـشـٝ اؾـز. زض ايـٗ 
ٞبي ٔبٌٖطاز زض ظزضجٝ ؾب٘شي 82وٕبٖ اظ قٛن زٔبيي ضٍ٘يٗآلايسحميك جٟز اِمبء سشطادّٛييسي زض ٔبٞي لعَ
 Cؾـبعز ـ زضجـٝ زض زٔـبي آة ا٘ىٛثبؾـيٛ  ٖ 94/5، 45، 85/5، 36، 76/5، 27، 67/5ٚ  18ٔشفبٚر دؽ اظ ِمبح (
زليمٝ) اؾشفبزٜ قس. زٔبي ٔٙبؾت ٚ ٔسر قـٛن زٞـي ثـٝ  8،01ٚ 21ٞبي ٔشفبٚر قٛن زٞي () ٚ ٔسر ظٔبٖ8˚
دؽ اظ ِمبح جٟز اِمبء سشطادّٛييسي زض  زضجٝ -ؾبعز 47زليمٝ زض ـبنّٝ ظٔب٘ي  21زضجٝ ؾب٘شيٍطاز ٚ  82سطسيت 
ٌيـطي اثعـبز ٞؿـشٝ ٌّجـَٛ لطٔـع ٚ ا٘ـساظ  ٜ sRON٘هط ٌطـشٝ قس. سكريم سشطادّٛييسي زض ٔبٞيبٖ ثٝ ٚؾـيّٝ آ٘ـبِيع 
ثطضؾــي ايجــبز ٔبٞي ـبٖ ”، 2831وّجبؾــي،ْ. ض.، ث ــبلطي، ْ.، دٛضوـب.ٕي، ْ.، عج ــساِحي، ح.،  .نـٛضر د ــصيطـز 
، ٔجّـٝ عّٕـي قـيلار ايـطا  ٖ، ”ثٝ ٚؾيّٝ قٛن ٌطٔبييssikym suhcnyhrocnO بٖ سشطادّٛييس لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕ
 251-341، ل ل 4ؾبَ زٚاظزٞٓ، قٕبضٜ
قبضٚر ٚ ٕٞىبضاٖ زا٘ؿشٙس وٝ ثمبء لاضٚٞب ٚ اٍ٘كز لسٞبي سشطادّٛييس ٘ؿجز ثٝ سطيذّٛييسٞب ٚ زيذّٛييس اظ ٚاِسيٗ 
سٌي سشطادّٛييسٞب وبٞف سعساز ؾَّٛ ٞب، اـعايف يـبـشٗ سط اؾز. يه زِيُ ثطاي وبٞف ثبظٔب٘يىؿبٖ ثؿيبض دبييٗ
حجٓ ؾَّٛ ٚ ٔشعبلجب   ٔشٙبؾت ٘جٛزٖ ؾُح ٘ؿجز ثٝ حجٓ ؾَّٛ اؾـز ٚ زض ٘شيجـٝ وـبضوطز ـيعيِٛـٛغيىي ؾـَّٛ  
قٛز. ايٗ عُٕ ٔي سٛا٘س ٔشبثِٛيؿٓ ؾِّٛي ضا ٔحسٚز وٙس ٚ يب اظ عّٕىطز آٖ جّـٌٛيطي ثـٝ زؾشرٛـ اذشلاَ ٔي
 )0991 ,.la te inassaC( .% زيذّٛييسٞب اؾز45زض وذٛض عّفرٛاض سشطادّٛييس سعساز ؾِّٟٛب  عُٕ آٚضز. ٔثلا 
ٞبي ٔشفـبٚسي زض ذهـٛل ٘ـطخ ضقس سشطادّٛييسٞب زض ؾبَ اَٚ دطٚضـ دبييٗ سط اظ زيذّٛييسٞب اؾز  ِٚي ٌعاضـ
سـط اظ زيذّٛييـسٞب نـس دـبيي  ٗزض 52وٕـبٖ ضٍ٘ـي  ٗآلايضقس سشطادّٛييسٞب ٚجٛز زاضز. ٘طخ ضقس سشطادّٛييسٞبي لعَ
) سفبٚر ٞـبي ٔشـبثِٛيىي ٕٔىـٗ اؾـز سفـبٚر زض ضقـس ٚ ثمـبء ثـيٗ سشطادّٛييـسٞب ٚ )6891,.la te tuorruohC اؾز
ٔـبٜ  ٚظٖ ٔكـبثٝ ثـطاي  9) اظ َطــي زيٍـط، ثعـس اظ ٌصقـز la te uaennocuaF   9891,.زيذّٛييسٞب ضا سفؿيط وٙـس.( 
ي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ٌعاضـ قسٜ وٝ عّز آٖ ٔي سٛا٘س ويفيز ٔٙبؾت سرٓ ٚ دؽ آلاسشطادّٛييسٞب ٚ زيذّٛييسٞبي لعَ
 ) 3991 ,.G ,krawhcS-negtsroHظٔيٙٝ غ٘شيىي ٔٙبؾت آٟ٘ب ثبقس. (
اِمبء سشطادّٛييسي زض ٌٛ٘ٝ ٞبي ثب إٞيز الشهبزي زيٍط ٘يع ثب اؾشفبزٜ اظ قـٛن ٞـبي ـيعيىـي ( زٔـبيي ٚ ـكـبض) 
 ).2ا٘جبْ ٌطـشٝ اؾز (جسَٚ
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  ّای ضٌاسايی هاّیاى دستناری ضذُ مزٍهَسٍهیرٍش -1-2-2
 ,otazonO ( سشطادّٛييسٞب ثٝ َٛض ٔكرم اضيشطٚؾيز ٞبي ثعضٌشط ٚ اثعبز ٞؿشٝ اي ثعضي سطي اظ زيذّٛييسٞب زاض٘س
،٘يع ثطاي سعييٗ ؾُٛح دّٛييسي اظ ضٚـ ا٘ساظٜ ٌيطي اثعبز ٌّجـَٛ sipelozim sunrugsiM  زض ٔبٞي ِٛچ، .)5891 .H
 )5891 .H ,otazonOع اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. (لطٔ
) ضٚقي ضا ثطاي سعييٗ ؾُح دّٛييسي ثٝ وـبض ثطز٘ـس 2991ٚ ٕٞىبضاٖ ( 2) ٚ ـلاجكٙؽ6891ٚ ٕٞىبضاٖ ( 1ـيّيذؽ
وٝ أىبٖ قٙبؾبيي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔرشّؿ دّٛييسي ضا ـطاٞٓ ٔي وطز. آٟ٘ب اظ ايٗ ُّٔت وٝ زض ثعًي  اظ ٌٛ٘ٝ ٞـبي 
 ,.la te spillihP  ( ض ايٙشطـبظ ؾَّٛ ؾُح دّٛييسي ضا ٔٙعىؽ ٔي وٙٙـس، اؾـشفبزٜ ٕ٘ٛز٘ـس ٔبٞيبٖ سعساز ٞؿشه ٞب ز
 .)    2991 ,. zsoboD dna snahsjalF ,6891
وٕبٖ زؾشىبضي قسٜ سٛؾـٍ قـٛن حطاضسـي ثـطاي ضٍ٘يٗآلاي) اظ ايٗ ضٚـ زض لعَ8991ٚ ٕٞىبضاٖ ( 3ثبثيبن
ؾـَّٛ زض ٔطحّـٝ  04ٗ زيٍطي ٘كبٖ زاز٘ـس وـٝ آ٘بِيعٞـبي وٕشـط اظ قٙبؾبيي سشطادّٛييسٞب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز٘س. ٔحممي
 زاضز  amarb simarbAايٙشطـبظ ؾِّٛي سٛا٘بيي ٔثجز زض قٙبؾبيي ٞبدّٛييس، زيذّٛييس ٚ سطيذّٛييس ٌٛ٘ـٝ ؾـيٓ زضيـبيي 
ٚ آ٘ـبِيع ) اظ ٞط زٚ ضٚـ ا٘ساظٜ ٌيطي اثعبز ٞؿشٝ ي ٌّجَٛ لطٔـع 2831.وّجبؾي ٚ ٕٞىبضاٖ ()8991,.la te kaibaB(
ح.،  ي،ْ.، عجـساِح  ي،ْ.، دٛضوـب.  ٕ ي،. ض.، ثـبلط ي،ْوّجبؾ ـ (ثٝ ٔٙهٛض سعييٗ ؾُح سشطادّٛييسي ثٟطٜ ثطز٘س. sRON
 )،2831
 ّای هْن تداری هاّیاىّا در خػَظ القاء تتزاپلَيیذی در گًَِبزخی گشارش )1(خذٍل
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 رابطِ اًذاسُ تخن ٍ بقاء -1-2-3
ظزٌـي قـٛز. ٞـي كـ  ٓسفبٚر ا٘ساظٜ سرٓ زض ثيٗ زٚ ٌٛ٘ٝ ٕٔىٗ اؾز ؾجت سفبٚر زض ثمبء اظ ِمبح سـب ٔطحّـٝ چ 
 .)3991 ,.la te gnahZآلاي جٛيجبضي زيسٜ ٘كس (اي ثيٗ ا٘ساظٜ سرٓ ٚ ثمبء جٙيٙي سب ٔطحّٝ سفطيد زض لعَضاثُٝ
ٞـبي ثـعضي ٚ وٛچـه % اقجبع)، ٞي سفـبٚسي زض ٘ـطخ ثمـبء ثـيٗ سرـ  ٓ001زض قطايٍ اوؿيػ٘ي ثبلا (٘عزيه ثٝ 
ٞبي وٛچىشط ثمـبء وٕشـطي اظ % اقجبع) سرٓ81ف اوؿيػٖ (قٛز، أب سحز قطايٍ آ٘ي ٚ ٔٛلز وبٞٔكبٞسٜ ٕ٘ي
 ). 2002  ,.la te muniE ٞبي ثعضٌشط زاض٘س (سرٓ
-زض قطايٍ ٔؿبعس دطٚضـ ثچٝ ٔبٞيبٖ ٔٙشج قسٜ اظ سرـ  ٓ atturt omlaS آلاي ذبَ لطٔع اي ثط ضٚي لعَزض ُٔبِعٝ
 ).5991 ,. gnimelF dna muniE ٛچىشط ثٛز٘س (ٞبي وٞبي ثعضٌشط زاضاي ٔعايبي ضقس ٚ ثمبء ثبلاسطي ٘ؿجز ثٝ سرٓ
ٞبيي ثب ا٘ـساظٜ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ ُٔبِعٝ قسٜ اؾز. سرٓاثطار ا٘ساظٜ سرٕه ثط ضٚي ضقس ٚ ثمبء لاضٚٞب زض لعَ
ؾبِٝ ثٝ زؾز آٔسٜ ثٛز٘س، ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطـشٙس. ثچٝ  3ؾبِٝ ٚ  2ٞبي ٔشط وٝ اظ ٔبزٜٔيّي 5/6سب  3/3لُط ثيٗ
ٞبي ثعضي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ِٔٛسيٗ ثعضٌشط ثٛز٘س. زض ٞفشٝ چٟبضْ دؽ اظ سؽصيٝ ـعبَ ضاثُٝ حبنُ اظ سرٓٔبٞيبٖ 
ثيٗ ا٘ساظٜ سرٓ ٚ ٚظٖ لاضٚٞب اظ ثيٗ ضـز، ـطو ثط ايٗ اؾز وٝ اثطار غ٘شيىي ٚ ٔحيُي اظ ايٗ ظٔبٖ ثٝ ثعس ٔؤثط 
رٓ ٘ساقز. ا٘ساظٜ سرٓ سٟٙب سب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي زض اي ثب ا٘ساظٜ اِٚيٝ سثبقٙس. ضقس ٚيػٜ ٘يع زض دؽ اظ ِمبح ضاثُٝ
 .) 3991 ,.la te izderekseT اي ثيٗ ا٘ساظٜ سرٓ ٚ ثمبء لاضٚٞب ٚجٛز ٘ساضز (٘طخ ثمبء ٔؤثط اؾز ٚ ثعس اظ آٖ ضاثُٝ
زض ثمبء ٚ ضقس لاضٚٞبي سبظٜ سفطيد قسٜ ٔكـرم قـسٜ  sunipla sunilevlaSآلاي لُجي سفبٚر زض ا٘ساظٜ سرٓ لعَ
ز. لاضٚٞبي سبظٜ سفطيد قسٜ اظ لاضٚٞبي ثعضٌشط، زاضاي ا٘ـساظٜ ثعضٌشـط ٚ ضقـس ؾـطيعشط ثٛز٘ـس. ٔـطي ٚ ٔيـط اؾ
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 ٝ ٘ؿـجز وٕشـط زاضاي ٘بٞٙجـبضي ٞؿـشٙس ( ٞب لاضٚٞب ثثعضٌشط ثٝ سٙبؾت ثعضٌشط ٞؿشٙس. ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ٌطٜٚ سرٓ
 ).5002 ,.iksnisoS-relkcniW
َٛض وٝ ثيبٖ قس سِٛيس ٌّٝ سشطادّٛييس ٚ ضؾيسٖ سشطادّٛييسٞب ثٝ ٔطحّٝ ثّٛغ جٙؿي ٚ سِٛيـس ٌبٔـز زيذّٛييـس، ٕٞبٖ
ّٛغ جٙؿي ضقسي سٛا٘س زض سِٛيس سطيذّٛييسٞبي وبٔلا  عميٓ ٘مف ٔؤثطي زاض٘س. سطيذّٛييسٞب سِٛيسي زض ثعس اظ ثٔي
زِيـُ سِٛيـس ٌٛقـز ثيكـشط ٞعيٙـٝ ذـب٘ٛاض ضا ثيكشط اظ زيذّٛييسٞب زاض٘س. ويفيز لاقٝ ٔٙبؾجشطي زاض٘س، زض ٘شيجٝ ثـ  ٝ
وّيس ثٝ زؾز آٚضزٖ سشطادّٛييـسٞبي ضٕٚ٘بيس. اظ ايٗثطزاض ٔيزٞس. ٕٞچٙيٗ ؾٛز ثيكشطي ضا ٘ؿيت ثٟطٜوبٞف ٔي
اظآ٘جـب وـٝ  اثـط  زؾز آٚضزٖ قطايٍ ثٟيٙٝ ثطاي اِمبء سشطادّٛييـسي اؾـز. لبثُ ظيؿز ٚ ثب لبثّيز سِٛيسٔثُ زض ثٝ 
سٛا٘س زض اِمبء سشطادّٛييسي ٚ ٕٞچٙيٗ ثبظزٜ سشطادّٛييسي ٔؤثط ثبقـس ٞب ٔيا٘ساظٜ سرٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ ويفيز سرٓ
وكـٛض نـٛضر اي زض زاذـُ وكـٛض اي زض ٔٛضز اثطار اِمبء دّٛييسي ثط ا٘ساظٜ سرٕـه ُٔبِعـ  ٝٚ سبوٖٙٛ ُٔبِعٝ
ي ٔٛضزي ٘ذصيطـشٝ اؾز، ا٘جبْ ايٗ سحميك ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٌطـز. زض ذهٛل اِمبء سشطادّٛييسي سٟٙب يه ُٔبِعٝ
وٕـبٖ زض ٚاوـٙف ثـٝ ضٍ٘يٗآلايٞبي ٔرشّؿ  ٔبٞي لعَثيٗ ٌطٜٚ نٛضر ٌطـشٝ اؾز، ٕٞچٙيٗ ثٝ زِيُ سفبٚر
بءي دّٛييسي ثط ا٘ساظٜ سرٕىي ٔشفبٚر زض ايٗ ٌٛ٘ـٝ ٚجـٛز اِمبء سشطادّٛييسي ٚ ٕٞچٙيٗ اَلاعبسي اظ ٘حٜٛ اثط اِم
٘ساضز ، ِصا سحميك حبيط ثٝ ٔٙهٛض سعييٗ قٛن ثٟيٙٝ حطاضسي جٟز اِمبءي سشطادّٛييسي ثب سٛجٝ ثٝ ا٘ساظٜ سرٕىي 
 وٕبٖ َطاحي ٚ اجطا ٌطزيس.ضٍ٘يٗآلائشفبٚر زض ٔبٞي لعَ
 11تىليد جمعيت تريپلىييد اينترپلىئيد با استفاده از روش.../ 
 
 ّا هَاد ٍ رٍش -2
 رٍش مار-2-1
سِٛيس جٕعيز سطيذّٛييس زض ٔبٞي لعَ آلاي ضٍ٘ـيٗ وٕـبٖ ثـب اؾـشفبزٜ اظ قـٛن  حطاضسـي زض ايٗ دطٚغٜ ثب ٞسؾ 
 ٔطوع  سحميمبر غ٘شيه ٚ انلاح ٘ػاز ٔبٞيبٖ ؾٛزاثي ا٘جبْ دصيطـز.
ؾـبَ  3-4ٔيّي ٔشط ) ثب  ٔيـبٍ٘يٗ  5ٔيّي ٔشط ٚ ظيط  5زض ايٗ سحميك اظسرٓ ٔبٞيبٖ ِٔٛس ٔبزٜ (سرٕه ثب لُط ثبلاي 
 ثطاي ِمبح اؾشفبزٜ قس. 1: 2ؾبَ ثٝ ٘ؿجز 2-3يٗ ٘ط ٚاؾذطْ ِٔٛس
 
                    
 
 ػولیات تنثیز ):3(ضنل 
 
 
 ولیات بیَتنٌیل ٍ هزاحل تنثیز ): ػ4(ضنل                                             
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 زٞي زٔبيي عّٕيبر قٛن ):5(قىُ                                                   
 
 
 ػولیات تقسین تیوارّا ):7(ضنل    لارٍّای تَلیذی با میسِ سردُ             ): 6(ضنل
 
 
دؽ اظ اؾشحهبَ سرٓ ٚ ٔرٌّٛ وطزٖ سرٓ ٚ اؾذطْ ثٝ ٔٙهٛض حصؾ اؾذطْ ايبـي سرـٓ ٞـب ثـب آة سٕيـع قؿـشٝ  
طاي اعٕـبَ قـٛن ٌطٔـبيي اظ قسٜ ٚ ثٝ ٔٙهٛض ؾذطي وطزٖ ظٔـبٖ ٔٙبؾـت ٔٛلشـب  زض سـطاؾ ٍٟ٘ـساضي قـس٘س. ث ـ
آوٛاضيْٛ قيكٝ اي، زٚ عسز ثربضي آوٛاضيْٛ ثب سطٔٛؾشبر حطاضسي ٚ دٕخ ٞٛا، ؾًٙ ٞٛا ٚ يه عسز زٔبؾـٙج  
اِىّي اؾشفبزٜ ٌطزيس.  دؽ اظ ِمبح ٚ َي قسٖ ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ (وٝ ظٔبٖ ٔـٛضز ٘يـبظ  دـؽ اظ ِمـبح ثـطاي اعٕـبَ 
 31تىليد جمعيت تريپلىييد اينترپلىئيد با استفاده از روش.../ 
 
سرـٓ  0003ٌ سرٓ ٚ اؾذطْ زض ٘هط ٌطـشٝ قس)  ثطاي ٞط سيٕـبض قٛن زٞي ِحهٝ ايبـٝ وطزٖ آة ثط ضٚي ٔرّٛ
/ ٌطْ )  ضا ثٝ ؾجس ٞب 1ِمبح يبـشٝ( ثطاؾبؼ ٔيبٍ٘يٗ سعساز زض ٌطْ ٚ سٛظيٗ ٕ٘ٛزٖ ثٛؾيّٝ سطاظٚي زيجيشبَ ثب زلز 
 )ثـب اؾـشٙبز ثـٝ ٔمـبلار )2(سيٕـبض شوـط قـسٜ زض جـسَٚ  8ٚ ؾـيٙي ٞبيب٘ىٛثبؾـيٖٛ  ٔٙشمـُ ٚ قـٛن زٞـي َجـك 
 ا٘جبْ دصيطـز. 0831ٚ ثبلطي زض ؾبَ   6002,negtsroH&9002,yefneb,&5891.4891.2891,tuorruohC(
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ازٜ قسٜ ثهٛضر ٔجعا ثٝ ؾيٙي ٞبي ا٘ىٛثبؾيٖٛ ٔٙشمُ قـسٜ سـب ازأـٝ دؽ اظ اسٕبْ قٛن زٞي سرٕٟبي قٛن ز
سىطاض ا٘جبْ ٚ يه ٌـطٜٚ سرـٓ ثـسٖٚ اعٕـبَ قـٛن  3ٔطاحُ جٙؿي ضا زض آ٘جب ؾذطي وٙٙس. سيٕبضٞبي ـٛق زض 
 زٞي ثٝ عٙٛاٖ ٌطٜٚ قبٞس زض ٘هط ٌطـشٝ  قس.
ٙي ٚ سطاؾ ٞب اظ نفحبر يٛ٘ـِٛيشي اؾـشفبزٜ ثطاي جّٛ ٌيطي اظ سبثف ٘ٛض ٔؿشميٓ ثٝ سرٓ ٞب ذٛاثب٘سٜ قسٜ زض ؾي 
 ٌطزيس.
ثطاي جٕع آٚضي ٚثجز سّفبر سرٓ ٞب ٚ ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس ( اِمبء ثسٖٚ قٛن زٔبئي ) ، ثهٛضر زؾشي سعساز 
 ؾبعز ثعس اظ قٛن زٞي، سعساز سّفبر اظ ٔطاحُ ِمبح سب قطٚع سؽصيٝ ـعبَ قٕبضـ ٚ ثجز ٌطزيس. 42سّفبر 
 سقىّي لاضٚٞب ثٝ زِيُ اِمبء قٛن ٌطٔبيي ثب اؾشفبزٜ اظ ـطَٔٛ ظيط سعييٗ ٌطزيس. ثطاي سعييٗ ٔيعاٖ ث
 
 سعساز لاضٚٞب ثس قىُ                                          . 
 ; زضنس ثسقىّي                                              ×         001   
 سعساز وُ ٔٛجٛزي لاضٚٞب زض ٞطسيٕبض                                                                            
 
درخِ حزارت 
 )˚C ضَك (












 <91= 51 58 ٌطٔبيي 01 8/5 82
 <96= 01 06-55 ٌطٔبيي 1 6-5/5 63
 <4= 8/4 57 ٌطٔبيي 21 8/5 82
 <72= 21 43/5 ٌطٔبيي 5-4 3/54 23-13/5
 <42=  53 55 ـكبض 5 5/5-5/3 -
 <02= 03 25 ـكبض 4 5/05 -
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زض ٟ٘بيز ثطاي ٔحبؾجٝ زضنس ثبظٔب٘سٌي لاضٚٞبي ٞط سيٕبض اظ ِمبح سب ٔطحّٝ قٙبي عٕٛزي اظ ضاثُٝ ظيط اؾـشفبزٜ 
  ).;llewdiB5891قس (
 سٌي زضنس ثبظٔب٘ =     سعساز لاضزٞبي ثسؾز آٔسٜ زض قٙبي عٕٛزي       
                                سعساز سرٓ ٞبي اِٚيٝ دؽ اظ ِمبح زض اثشساي آظٔبيف
 
سشطايذّٛييسي ثٝ ضٚـ  ٔحبؾجٝ ؾـِّٟٛبي ذـٛ٘ي ٚ سعـساز ٞؿـشىٟبي ؾـَّٛ اظ ضٚـ ظيـط  ثطاي سعييٗ زضنس اِمبء
 ).;yefneB,segdyrB1991( اؾشفبزٜ ٌطزيس
 سعساز ٔبٞيبٖ  سشطادّٛييس         ; زضنس اِمبء سطيذّٛييسي 
                           سعساز ٔبٞيبٖ سشطادّٛييس + سعساز ٔبٞيبٖ زيذّٛييس
 
ثطاي ٘شيجٝ ٟ٘بيي آظٔبيكبر ٚسعييٗ  سيٕبضي وٝ حساوثط زضنس ثبظٔب٘سٌي سشطادّٛييـسي ضا زاقـشٝ ثبقـس اظ ضاثُـٝ 
 ).;yefneB,segdyrB 1991( ظيط اؾشفبزٜ قس




ٞؿشٝ ؾَّٛ ٞبي ٌّجَٛ ٞبي لطٔـع ذـٖٛ ٔبٞيـبٖ لـعَ آلا اظ ٌـطٜٚ ٞـبي  ANDايٗ ضٚـ ثٝ ٔٙهٛض ٔمبيؿٝ ٔمساض 
ٚ ٕٞىـبضاٖ   hcireneF)، 3991ٚ ٕٞىـبضاٖ (   nietsriBٔرشّؿ آظٔبيكي ُٔبثك ضٚـ ٞـبي سٛنـيؿ قـسٜ سٛؾـٍ 
 ) ثٝ ٔٙهٛض ثٟيٙٝ ؾبظي ثٝ قطح ظيط ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطـز4002(
 علأشٍصاضي ٔبٞيبٖ ثباؾشفبزٜ اظ سً زض ثبِٝ دكشي ٔبٞيبٖ .1
ٔيّـي ِيشـط)  1-5.0ذٍٛ٘يطي اظ ٔبٞيبٖ دؽ اظ ثيٟٛقي ثب اؾشفبزٜ اظ ؾطً٘ ٞذبضيٙٝ ا٘جبْ ٌطـشٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞـب (  .2
رف ـّٛؾبيشٛٔشطي زا٘كٍبٜ عّْٛ دعقىي قٟيس ثٟكشي سٟطاٖ ٚ زا٘كٍبٜ عّـْٛ دعقـىي زض ٔجبٚضر يد ثٝ ث
قيطاظ زض چٙس ٔطحّٝ ( ـبنّٝ ظٔب٘ي ؾٝ ؾبعز اظ ظٔبٖ ذٍٛ٘يطي سب اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞـب ٚ ضؾـيسٖ ثـٝ  ٔمهـس ) 
 ٔٙشمُ قس٘س. 
ٔيّـي ِيشـط آة  052زض  ٌطْ سطيؽ 24.6اظ ثبـط سطيؽ ( lµ002) ثٝ ٕٞطاٜ lµ5ٔمبزيط ا٘سوي اظ ذٖٛ ٞذبضيٙٝ ( .3
 01) ثٝ ذٛثي قؿشكٛ زازٜ قسٜ (حسالُ زٚ ٔطسجٝ) ٚ دؽ اظ ٞط ٔطسجٝ قؿشكٛ، ؾـب٘شطيفٛغ ( 4.7-7=hpٔمُط  ثب 
 ) قس٘س.mpr0052زليمٝ، 
 اظ ثبـط سطيؽ حُ  ٌطزيس. lµ001دؽ اظ ا٘جبْ ؾب٘شطيفٛغ ٟ٘بئي، ٔبيع ضٚيي جساؾبظي قسٜ ٚ ضؾٛة زض  .4
ٔيّـي ِيشـط ثـبـط سـطيؽ)  5ٌطْ زض 520.0( lµ005ثٝ ٔيعاٖ  esaANR، آ٘عيٓ ANRثٝ ٔٙهٛض سرطيت ضقشٝ ٞبي  .5
 ٍٟ٘ساضي قس. cº73زليمٝ زض  03ايبـٝ قسٜ ٚ ثٝ ٔسر حسٚز 
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ٔيّي ِيشط آة ٔمُط) ايبـٝ ٚ ثٝ ذٛثي ثـب  9ٔيّي ِيشط زض  1( 001-X notirTاظ  lµ001دؽ اظ َي ظٔبٖ ٔصوٛض،  .6
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔرٌّٛ ٌطزيس.
ٔيّي ِيشط ثبـط سطيؽ) ثٝ ٔحَّٛ ــٛق ايـبـٝ قـسٜ ٚ ثـٝ  01ٌطْ زض  1000.0سيس دطٚديسيْٛ(اظ ي lµ005ؾذؽ  .7
 ذٛثي ٔرٌّٛ قس.
ثب سبثف آضٌٖٛ زض ََٛ ٔٛی  LX-SCIPE retluoC)ASU retluoC ynapmoCؾذؽ آ٘بِيع ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ ( .8
 ا٘جبْ ٌطزيس. mn526ٚ ـيّشط  mn884
 ثٝ نٛضر ٞيؿشٌٛطاْ ثطضؾي قس٘س. elcycitluM٘طْ اـعاض  ؾيٍٙبَ ٞبي ـّٛضؾب٘ؽ ثب اؾشفبزٜ اظ .9
لُعٝ ٔبٞي اظ ٞط ٌطٜٚ آظٔبيكي زض زٚثبض سىطاض ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطـشٝ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٔحبؾجٝ قسٜ  01سعساز .11
ٞعاض ٌّجَٛ لطٔع زض ٞط ثبض آظٖٔٛ ثٝ عٙٛاٖ ديه ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ثطاي ٔمساض  03اِي  01ثطاي حسٚز 
 كي ٔعطـي قس٘س.ٞط ٌطٜٚ آظٔبي AND
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 ًتايح -3
 مواىرًگیيآلایی ضَك دّی در القاء تتزاپلَيیذی قشلثزات دها، سهاى ٍ دٍرُا -3-1
اثط عٛأُ ٔرشّؿ قبُٔ زٔب ، ظٔبٖ، زٚضٜ قٛن زٞي ٚ لُط ثط ضٚي ثبظٔب٘سٌي سب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي، اظ ٔطحّٝ 
ٓ ظزٌي سب ٔطحّٝ سفطيد، اظ سفطيد سب ٔطحّٝ قٙبي ـعبَ، زضنس سشطادّٛييسي ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي ثطضؾي قـس. چك
٘شبيج ٘كبٖ زاز وٝ عٛأُ انّي قٛن حطاضسي قبُٔ زٔبي قٛن، ظٔبٖ آؼبظ قٛن زٞي ٚ زٚضٜ قٛن زاضاي 
اِمبءي سشطادّٛييسي ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي  ٞبي ِمبح يبـشٝ، زضنسسأثيط ٔعٙي زاضي ٔؿشميٓ زض ٔيعاٖ  ثبظٔب٘سٌي سرٓ
ٞب ثٝ نٛضر ٔٙفطز ٚ يب ثٝ نٛضر سّفيمي اظ زٚ عبُٔ ٚ يـب ٞـط ؾـٝ عبٔـُ ) ٚ اثطار ٔعٙي زاض آٖ50.0 < pٞؿشٙس (
 ٔصوٛض لبثُ قٙبؾبيي اؾز.
 
 گیزی ضذُ در بیي تیوارّای هختلف ّای اًذاسُاثز دهای ضَك بز ضاخع -3-1-1
ٔشـط)  ثـٝ َـٛض ٔيّـي  5ٔشط ٚ ظيـط ٔيّي 5ب ٔكرم ٌطزيس وٝ زض ٞط زٚ ٌطٜٚ سرٕىي (ثبلاي ٞزض ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ
وّي ثب اـعايف زٔب، ثبظٔب٘ـسٌي سـب ٔطحّـٝ چكـٓ ظزٌـي وـبٞف يبــز. زض ٔطحّـٝ سفـطيد ٚ قـٙبي ـعـبَ ٔيـعاٖ 
زٜ سشطادّٛييـسي زض ثبظٔب٘سٌي ثب اـعايف زٔبي قٛن زٞي سمطيجب  ثسٖٚ سؽييط ثبلي ٔب٘س. زضنس سشطادّٛييـسي ٚ ثـبظ 
يبـز ثب ايٗ سفبٚر وٝ زضنـس سشطادّٛييـسي زضٌـطٜٚ ) وبٞف  03-23ٞطزٚ ٌطٜٚ ثب اـعايف زٔبي قٛن زٞي ( 
ٌطاز نفط ثٝ زؾز آٔس. ثبلاسطيٗ زضنـس سشطادّٛييـسي زض زضجٝ ؾب٘شي 03ٔشط زض سيٕبضٞبي  ٔيّي 5سرٕىي ثبلاي 
 5سطيٗ آٖ زض ٌطٜٚ سرٕىي ثبلاي ) ٚ دبييٗ91/8ٌطاز (ؾب٘شيزضجٝ  82ٔيّي ٔشط زض زٔبي  5ٌطٜٚ سرٕىي ثبلاي 
ٔيّي ٔشط ثبلاسطيٗ  5ٌطاز (نفط) ثٝ زؾز آٔس.  ٕٞچٙيٗ زض ٌطٜٚ سرٕىي  ظيط زضجٝ ؾب٘شي 03ٔشط زض زٔبي ٔيّي
) وٝ سفبٚر ٔعٙـي زاضي 11/2ٚ 11/9ٌطاز ثسؾز آٔس ( ثٝ سطسيت ٔعبزَ زضجٝ ؾب٘شي 03ٚ  82زضنس زض زٔبٞبي 
ٌـطاز، زض زضجـٝ ؾـب٘شي  23ٚ 03، 82ٞب ٘كبٖ زاز وٝ  زٔبٞـبي ) .ثطضؾي50.0>pثيٗ ايٗ زٚ زٔب ٚجٛز ٘ساقز (زض 
ٔشـط سٟٙـب ٔيّـي  5قٛز ِٚـي زض ٌـطٜٚ  سرٕىـي ثـبلاي ٔشط ٔٙجط ثٝ اِمبء سشطادّٛييسي ٔئيّي 5ٌطٜٚ سرٕىي ظيط 
 ).3ز (جسَٚ ٌطاز اِمبءسشطادّٛييسي ضا زض دي زاضزضجٝ ؾب٘شي 23ٚ  82زٔبٞبي 
 
  رًگیي مواىآلایّای قطز تخول  قشلاثز دهای ضَك بز ضاخع  ):3(خذٍل
 23 13 82 )˚C دها (
-ٞبي ا٘ساظٜقبذم
 **ٌيطي قسٜ






 5 >سرٕه 
 mm
   5< سرٕه
 mm
 5 >سرٕه 
 mm
% ثبظٔب٘سٌي سب چكٓ 
 ظزٌي
 96 ± 71/6A
 ± 82/1 a
 64/45




 52/ 3 ± 63 C
 ±  23/7b
 82/85
% ثبظٔب٘سٌي اظ چكٓ 
 ظزٌي سب سفطيد
 37/5 ± 81/5 A
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 23 13 82 )˚C دها (
% ثبظٔب٘سٌي اظ سفطيد 
 سب قٙبي ـعبَ
 76/7 ±81/3A




 ± 81/6 b
 06/63







 91/8 ± 3/7A
 4/2± 1/6b 2/52  ± 1/3B 11/61 ± 2/4a C 0 11/9 ± 3/1a
 1/4 ±0/75b 1/4 ± 0/8B 1/7 ± 0/74ba  C 0 2/1± 0/26a 7/5 ± 1/5A ثبظزٜ سشطادّٛييسي***
ٞبيي وٝ زاضاي حسالُ يه حطؾ ٔكشطن ثبقٙس ٔشط)، ٔيبٍ٘يٗٔيّي 5ٔشط ٚ ظيط يّئ 5زض ٞط ٌطٜٚ سرٕىي (ثبلاي  زا٘ىٗ*ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ 
ذُبي ٔعيبض. حـطٚؾ  ±ٔيبٍ٘يٗ  **. *ا٘حطاؾ ٔعيبض  ±ٔيبٍ٘يٗ . ** )50.0> p (ـبلس سفبٚر ٔعٙي زاض  زض قبذم ٞبي ٔٛضز اضظيبثي ٞؿشٙس 
 ٔشط اؾز.ٔيّي 5ثٝ دطٜٚ سرٕىي ظيط  ٔشط ٚ حطٚؾ وٛچه ٔطثٌٛٔيّي 5ثعضي ٔطثٌٛ ثٝ ٌطٜٚ سرٕىي ثبلاي 
 
 
گیزی ضدذُ در بدیي تیوارّدای ّای اًذاسُاثز دٍرُ ( سهاى ) ضَك دّی بز ضاخع -3-1-2
 هختلف 
ٞـب اثط زٚضٜ قٛن زٞي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ سرٕىي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطـشٝ اؾز. ثب ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ): 3(زض جسَٚ 
ٜٚ ٔكرم قس وٝ ثب اـعايف زٚضٜ قٛن ثبظٔب٘سٌي زض ٞـط ؾـٝ ٔطحّـٝ ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ زا٘ىٗ زض ٞط زٚ ٌط
ٔٛضز ؾٙجف،  ِمبح سب چكٓ ظزٌي، چكٓ ظزٌي سب سفطيد ٚ سفطيد سب قٙبي ـعبَ وـبٞف يبــز. ثـٝ َـٛضي وـٝ 
زليمٝ وٕشطيٗ ٔيعاٖ ذٛز ضا زض ٞط زٚ ٌطٜٚ زاضاؾـز. ثـٝ  01ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي زض ٔطحّٝ سرٓ چكٓ ظزٜ زض زٚضٜ 
ٔشـط وٕشـط اظ ٌـطٜٚ ٔيّـي  5ٞب زض ٔطحّٝ چكـٓ ظزٌـي زض ٌـطٜٚ سرٕىـي  ظيـط ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي سرَٓٛض وّي 
ٔشط اؾز. زضنس سشطادّٛييسي ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ثـب اــعايف زٚضٜ قـٛن ٔيّي 5سرٕىي ثبلاي 
ٔشط ٔطثـٌٛ ٔيّي 5سرٕىي ثبلاي يبثس. ثبلاسطيٗ زضنس سشطادّٛييسي ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي زض ٌطٜٚ زٞي اـعايف ٔي
 <pٞـب زاقـز ( %) وٝ اذشلاؾ ٔعٙي زاضي ثـب زيٍـط ٌـطٚ  ٜ1/7% ٚ 01/9زليمٝ اؾز (ثٝ سطسيت ٔعبزَ  01ثٝ زٚضٜ 
زليمـٝ ( ثـٝ  5ٔشـط زض زٚضٜ ٔيّـي  5)، زض حبِي وٝ ثبلاسطيٗ زضنس ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي زض ٌطٜٚ سرٕىي ظيط 50.0
 سٜ قس.%) ٔكبٞ2/8% ٚ 11/6سطسيت قبُٔ 
گیزی ضذُ غزف ًظز اس سهاى، دهای ضَك ٍ قطز ّای اًذاسُی ضَك  بز ضاخعثز دٍرُا): 4(خذٍل
 .مواىرًگیيآلایتخول  قشل





 5   >سرٕه
 mm
 5< سرٕه 
 mm
 5  >سرٕه 
 mm
 5< سرٕه 
 mm
 5  >سرٕه
 mm
چكٓ  % ثبظٔب٘سٌي سب
 ظزٌي
 02/5 ± 52/5c 63/2 ± 53/4B 83/8 ± 42/4b 93/2 ± 33/8B 36/2 ± 91/7a 57/5 ± 01/1A
% ثبظٔب٘سٌي اظ چكٓ 
 ظزٌي  سفطيد
 
 65/4 ± 91/9c 56/9 ± 02/8B 26/4 ± 41/8b 07/9 ± 91/7BA 97/4 ± 8/7a 87/3 ± 21/9A
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 11 5 1 دٍرُ (دقیقِ)
% ثبظٔب٘سٌي اظ سفطيد 
 سب قٙبي ـعبَ
 36/5 ± 41/5b 36/4 ± 02/7B 27/3 ± 7/3a 37/4 ± 31/2A
 ± 61/8B
 )46/2
 84/3 ± 52/3c
زضنس 
 سشطادّٛييسي***
 01/2 ± 3/1b 01/9 ± 2/9A 11/6 ± 2/5a 5/6 ± 2/6B 5/4 ± 1/7c 5/7 ± 2/2B
 0/14 ± 0/2b 4/1 ± 1/1A 2/8 ± 0/7a )1/6 ± 0/8B ½ ± 0/6c 3/2 ± 1/2B ثبظزٜ سشطادّٛييسي***
ٞبيي وٝ زاضاي حسالُ يه حطؾ ٔكشطن ثبقٙس ٔشط)، ٔيبٍ٘يٗٔيّي 5ٔشط ٚ ظيط ٔيّي 5زض ٞط ٌطٜٚ سرٕىي (ثبلاي  زا٘ىٗ*ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ 
ذُبي ٔعيبض. حـطٚؾ  ±ٔيبٍ٘يٗ  **. *ا٘حطاؾ ٔعيبض  ±ٔيبٍ٘يٗ . ** )50.0> p (ـبلس سفبٚر ٔعٙي زاض  زض قبذم ٞبي ٔٛضز اضظيبثي ٞؿشٙس 
 ٔشط اؾز.ٔيّي 5ٔشط ٚ حطٚؾ وٛچه ٔطثٌٛ ثٝ دطٜٚ سرٕىي ظيط ٔيّي 5بلاي ثعضي ٔطثٌٛ ثٝ ٌطٜٚ سرٕىي ث
 
گیدزی ضدذُ در بدیي ّدای اًدذاس  ُاثز سهاى (ساػت د درخِ) آغاس ضَك بز ضداخع -3-1-3
 تیوارّای هختلف
٘شبيج ٘كبٖ زاز وٝ ضٚ٘س ٔٙهٕي ثب اـعايف ظٔبٖ آؼبظ قٛن زض ٔيعاٖ ثمبء ٚجٛز ٘ساضز. ثب ايـٗ حـبَ زض ذهـٛل 
ٞـبي ٔرشّـؿ يعاٖ ثبظٔب٘سٌي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ سرٕىي زض ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي سفبٚر ٔعٙي زاضي زض ثـيٗ ظٔـب  ٖٔ
ٚ  57ٞـبي ). زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي ثٝ سطسيت ٔطثٌٛ ثٝ ظٔـب  ٖ50.0 <pدؽ اظ ِمبح ٚجٛز زاضز(
جٝ دؽ اظ ِمبح اؾز. زضنس ٚ ثبظزٜ ؾبعز ـ زض  55ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح ٚ وٕشطيٗ آٖ ٔطثٌٛ ثٝ ظٔبٖ  54
). زض 50.0 <pسشطادّٛييسي زض ٞط زٌٚطٜٚ، زض ثيٗ سيٕبضٞـبي ظٔـب٘ي ٔرشّـؿ زاضاي اذـشلاؾ ٔعٙـي زاضي اؾـز ( 
ٚ  56ٔشط ثيكشطيٗ زضنس سشطادّٛييسي ثٝ سطسيت ٔطثٌٛ ثـٝ ٔيّي 5سيٕبضٞبي ظٔب٘ي ٔشفبٚر زض ٌطٜٚ سرٕىي ثبلاي 
ؾـبعز زضجـٝ ثـٛز وـٝ زضنـس سشطادّٛييـسي آٖ  57وٕشطيٗ آٖ ٔطثٌٛ ثٝ ظٔبٖ ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح ٚ  55
% ٚ 6/4ؾـبعز ـ زضجـٝ (  55ٚ  56ٔعبزَ نفط اؾز. ثيكشطيٗ ثبظزٜ سشطادّٛييسي زض ايٗ ٌطٜٚ ثٝ سطسيت ٔطثٌٛ ثـٝ 
ؾبعز ـ زضجٝ اؾز زض ثـيٗ ايـٗ ٌـطٜٚ اذـشلاؾ ٔعٙـي زاضي زض ظٔـبٖ آؼـبظ  57%) ٚ وٕشطيٗ آٖ ٔطثٌٛ ثٝ 4/8
ٔشط ٘يع ثيكشطيٗ زضنس سشطادّٛييسي ثٝ سطسيـت ٔيّي 5). زض ٌطٜٚ سرٕىي ظيط 50.0 <pٛن ٔشفبٚر ٚجٛز زاضز (ق
ؾـبعز زضجـٝ دـؽ اظ ِمـبح ثـٛز  55%) ٚ وٕشطيٗ آٖ زض ظٔـبٖ 31% ٚ 91ؾبعز ـ زضجٝ (  54ٚ  56ٞبي زض ظٔبٖ
ؾـبعز ـ زضجـٝ ٚ  56ٚ  54ٞـبي ظٔـب  ٖ(نفط). زض حبِي وٝ ثبظزٜ سشطادّٛييـسي ثيكـشطيٗ ٔمـبزيط ضا ثـٝ سطسيـت زض 
) زض ثـيٗ 50.0 <pؾبعز ـ زضجٝ زاضا ثٛز. زض ايٗ ٌـطٜٚ ٘يـع اذـشلاؾ ٔعٙـي زاضي (  55وٕشطيٗ ٔمساض ضا زض ظٔبٖ 
 ). 5ٞبي ٔرشّؿ دؽ اظ ِمبح ٚجٛ زاقز  (جسَٚ ظٔبٖ
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ی ضَك ٍ قطز گیزی ضذُ غزف ًظز اس دها، دٍرُّای اًذاسُاثز سهاى آغاس ضَك  بز ضاخع): 5(خذٍل


























 15/8 ±  43/6
 B
 76/7 ± 52/9
 B
 76/3 ± 22/8
 C
 3/9 ±  2/1
 C
 2/1 ± 1/2
 5   >سرٕه
 mm
 a
 15/4 ± 42/4
 A
 17/9 ± 41/3
 A
 56/4 ± 71/6
 B
 31 ±  3/1
 b









 36/7 ± 22/7
 B
 11/3 ± 3/5
 B
 4/8 ± 1/8




 62/6 ± 33/3
 A
 07/9 ± 61
 A













 86 ± 11/1
 A
 71/9 ± 5/4
 A
 6/4 ± 1/8
 5   >سرٕه
 mm
 b




 65/9 ± 81/3
 A
 91/3 ± 4/8
 a







 28/4±  8/3
 A





 5   >رٕهس
 mm
 a
 43/3 ± 42
 A
 27/9 ± 41/1
 A
 86/1 ± 71/3
 D
 3/9 ± 2/1
 d











 3/8 ± 2/1
 C
 1/5 ± 0/8
 5   >سرٕه
 mm
 c
 33/5 ± 82/3
 B
 26 ± 12/6
 B
 85/1 ± 12/1
 C
 9/3 ± 2/7
 c
 1/1 ± 0/6
ٞبيي وٝ زاضاي حسالُ يه حطؾ ٔكشطن ثبقٙس ٔشط)، ٔيبٍ٘يٗٔيّي 5ٔشط ٚ ظيط ٔيّي 5زض ٞط ٌطٜٚ سرٕىي (ثبلاي  زا٘ىٖٗ *ثب اؾشفبزٜ اظ آظٔٛ
ذُبي ٔعيبض. حـطٚؾ  ±ٔيبٍ٘يٗ  **. *ا٘حطاؾ ٔعيبض  ±ٔيبٍ٘يٗ . ** )50.0> p (ـبلس سفبٚر ٔعٙي زاض  زض قبذم ٞبي ٔٛضز اضظيبثي ٞؿشٙس 
 ٔشط اؾز.ٔيّي 5ٔشط ٚ حطٚؾ وٛچه ٔطثٌٛ ثٝ دطٜٚ سرٕىي ظيط ٔيّي 5ثبلاي  ثعضي ٔطثٌٛ ثٝ ٌطٜٚ سرٕىي
 
وـٝ زض % اؾز. زض حبِي73سب  0% ٚ 43سب  0%،57سب  0زضنس اِمبء سشطادّٛييسي زض زٔبٞبي ٔصوٛض  ثٝ سطسيت ٔعبزَ 
ييسي ضٚ٘سي ٔٙهٓ ٞبي قبٞس ، سشطادّٛييس ٚجٛز زاضز. ثب سٛجٝ ثٝ قىُ ٔكرم قس وٝ ٔيعاٖ زضنس سشطادٌّٛطٜٚ
زضجـٝ  82ثـٛز. زض زٔـبي ي قٛن ٔشفـبٚر ٕٞطاٜ ثب اـعايف ظٔبٖ آؼبظ قٛن زاقشٝ ٚ ثؿشٝ ثٝ زٔب، ظٔبٖ ٚ زٚضٜ
زض ). 50.0<pٌطاز اذشلاؾ ٔعٙي زاضي زض ثيٗ سيٕبضٞبي ٔرشّؿ ٞط زٚ ٌطٜٚ سرٕىـي ٔكـبٞسٜ ٔـي قـٛز ( ؾب٘شي
 56، 82 ˚)Cٔشط ثٝ سطسيت ٔطثٌٛ ثٝ سيٕبضٞبئيّي 5ايٗ زٔب ثبلاسطيٗ زضنس سشطادّٛييس زض ٌطٜٚ لُط سرٕه ثبلاي 
 1ؾبعز ـ زضجـٝ ٚ  55، 82 ˚C%) ٚ 06زليمٝ ( 5ؾبعز ـ زضجٝ ٚ  56، 82 ˚C )%)،76((زليمٝ  01ؾبعز ـ زضجٝ ٚ 
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زليمـٝ  5ؾـبعز ـ زضجـٝ ٚ  55، 82 ˚C )ٛن زٔـبيي %) ثٛز. وٕشـطيٗ ٔيـعاٖ زضنـس سشطادّٛييـسي زض ق ـ15زليمٝ (
، 82˚Cٔشط ثيكشطيٗ زضنس سشطادّٛييسي ٔطثٌٛ ثٝ سيٕبض ٔيّي 5)ثٝ زؾز آٔس. زضٌطٜٚ سرٕىي ظيط 71/1ٔعبزَ(% (
 1ؾبعز ـ زضجٝ ٚ  54، 82 ˚C%) ثٛز ٚ وٕشطيٗ ٔيعاٖ آٖ ثٝ سطسيت زض سيٕبضٞبي 57زليمٝ ( 5ؾبعز ـ زضجٝ ٚ  56
) ثطآٚضز قس. زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ثٟشطيٗ زضنسٞبي 71/7زليمٝ( %  01ؾبعز ـ زضجٝ ٚ  58، 82 ˚Cٚ  )81/7زليمٝ( % 
 ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ـعبِيز سرٕه ثسؾز آٔس.  56ٌطاز ٚ ظٔبٖ زضجٝ ؾب٘شي 82سشطادّٛييسي زض زٔبي 
ط ثـٝ اِمـبءي ٌـطاز ٞـي يـه اظ سيٕبضٞـب ٔٙج ـزضجـٝ ؾـب٘شي  03ٔشـط زض زٔـبي ٔيّي 5زض ٌطٜٚ لُطسرٕه ثبلاي 
ؾبعز ـ زضجـٝ  58ٚ  56، 54، زليمٝ 5ٔشط سٟٙب سيٕبضٞبي ثبلاي ٔيّي 5سشطادّٛييسي ٘كس، زض ٌطٜٚ لُط سرٕه ظيط 
ؾـبعز ـ زضجـٝ دـؽ اظ ِمـبح ثـٝ ٔـسر   58، 03˚Cٔٙجط ثٝ اِمبء سشطادّٛييسي ٌطزيس وٝ اظ ٘هط آٔبضي سٟٙب سيٕـبض 
%) زض ايٗ زٔب ثٛز. اذـشلاؾ ٔعٙـي زاضي زض ثـيٗ سيٕبضٞـبي 13ي (زليمٝ زاضاي وٕشطيٗ ٔيعاٖ زضنس سشطادّٛييس01
 ). 50.0>pايٗ ٌطٜٚ حطاضسي ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس (
ؾبعز ـ زضجٝ  56، 23 ˚Cزليمٝ ) ٚ(  1ؾبعز ـ زضجٝ ٚ  54، 23 ˚Cٌطاز سٟٙب زٚ سيٕبض (زضجٝ ؾب٘شي 23زض زٔبي 
ي سشطادّٛييس( زٚ ٌطٜٚ سرٕىـي )ـمـٍ زض يـه سيٕـبض زليمٝ) ٔٙجط ثٝ اِمبء سشطادّٛييسي قس٘س. زض ثيٗ سيٕبضٞب 1ٚ 
). ثبلاسطيٗ زضنس سشطادّٛييسي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ سرٕىي ٔطثٌٛ ثـٝ سيٕـبض 50.0<pاذشلاؾ ٔعٙي زاض ٚجٛز زاقز (
-ٔيّي 5)ثطاي ٌطٜٚ ثبلاي  33/7زليمٝ ٔعبزَ(%  1ي ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح ٚ زٚض  ٜ 56ٌطاز، زضجٝ ؾب٘شي 23
ٞب ثـٝ زِيـُ سّفـبر وبٔـُ زض ثطذـي سيٕبضٞـب ٚ ٔشط ثٛز. زض ؾبيط ٌطٜٚٔيّي 5) ثطاي ٌطٜٚ ظيط  73/5ٔشط ٚ (   (%  
 سشطادّٛييسي زض سيٕبضٞبي زيٍط زضنس سشطادّٛييسي ثطاثط نفط ثٛز.   ٕٞچٙيٗ عسْ اِمبء
ثـبلاسطيٗ  ٌـطاز زض ٞـط زٚ ٌـطٜٚ اؾـز. زضجٝ ؾـب٘شي  82ثٝ َٛضوّي ثيكشطيٗ زضنس سشطادّٛييسي ٔطثٌٛ ثٝ زٔبي 
ؾـبعز ـ  56زليمٝ ٚ زض ـبنّٝ ظٔب٘ي  5زضجٝ ؾب٘شيٍطاز ثٝ ٔسر  82)    ٔطثٌٛ ثٝ سيٕبض  57/2زضنس سشطادّٛييس (%
 01زضجـٝ ؾـب٘شيٍطاز ثـٝ ٔـسر  82ٔشط ٚثعس اظ ايٗ سيٕبض ، قٛن حطاضسـي ٔيّي 5زضجٝ دؽ اظ ِمبح زضٌطٜٚ ظيط 
ٚ زض ٟ٘بيـز قـٛن  5)  ٔطثٌٛ ثـٝ ٌـطٜٚ ثـبلاي 76/1بح (%ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِم  56زليمٝ ٚ زض ـبنّٝ ظٔب٘ي 
) زض ٌطٜٚ 76/2ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح (%  56زليمٝ ٚ زض ـبنّٝ ظٔب٘ي  5زضجٝ ؾب٘شيٍطاز ثٝ ٔسر  82حطاضسي 
 .ثٛز 5ثبلاي 
ض زليمـٝ ز  5ؾـبعز ـ زضجـٝ ٚ زٚضٜ  55ٌطاز، ظٔـبٖ زضجٝ ؾب٘شي 82%) زض 71وٕشطيٗ ٔيعاٖ زضنس سشطادّٛييسي (
ؾبعز ـ زضجٝ ٚ زٚضٜ  54ٌطاز، ظٔبٖ زضجٝ ؾب٘شي 82ثٝ سطسيت زض سيٕبض  5ٔشط ٚ زض ٌطٜٚ ظيط ٔيّي 5ٌطٜٚ ثبلاي 
-) ا٘ـساظ  ٜ71/6زليمـٝ (%  01ؾـبعز ـ زضجـٝ ٚ زٚضٜ  58ٌطاز، ظٔـبٖ زضجٝ ؾب٘شي 82% ٚ سيٕبض 81/7زليمٝ ٔعبزَ 1
 ٌيطي قس.
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 هطاّذُ مزٍهَسٍم ّا -3-2
ظٔبيكٍبٞي ٔكبٞسٜ وطٚٔٛظْٚ ٞب  ثب  ضٚـ ؾيشٛغ٘شيىي ٔكرم ٌطزيس . ؾـِّٟٛبي ثبــز دؽ اظ ا٘جبْ ٔطاحُ آ
وّيٝ ٚ آثكف ٔبٞيبٖ لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖ اظ سيٕبضٞبي ٔرشّؿ ٘كبٖ زازوٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زاضاي ؾِّٟٛبي زيذّٛئيـس 
ٞـبي ظيـط ٌؿـشطـ وطٚٔٛظٚٚٔي ٞؿشٙس ٚ زض ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔبٞيبٖ سشطادّٛئيس ٔكرم ٍ٘طزيـس. زض قـىُ  )n2(يب 
ثـٝ وٕـه ض٘ـً آٔيـعي ٌيٕؿـب  لعَ آلاي ضٍ٘يٗ وٕبٖوطٚٔٛظٚٔي سٟيٝ قسٜ اظ ثبـشٟبي آثكف ٚ وّيٝ ٔبٞيبٖ 
ثـب عسؾـي  )napaJ ,oykoT( supmylOٕٞچٙيٗ ٔشبـبظ دّيز ٞبي  ثب وٕه ٔيىطٚؾىٛح ٘ـٛضي   آٚضزٜ قسٜ اؾز.
 ؿجطزاضي قس٘س.ٚ ثٝ وٕه ضٚؼٗ ايٕطؾيٖٛ ٔٛضز ثطضؾي ٚ ؾذؽ عى 0001ثعضٌٕٙبيي 
 
 
 ) با رًگ آهیشی گیوساB) ٍ سلَل ّای هتَرم (Aمزٍهَسٍم ّا ( ):9(ضنل              
 
 
 گستزش مزٍهَسٍهی اس قشل آلای رًگیي مواى با رًگ آهیشی گیوسا):11(ضنل
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 گستزش مزٍهَسٍهی اس قشل آلای رًگیي مواى با رًگ آهیشی گیوسا):11(ضنل    
 
 
 زٍهَسٍهی اس قشل آلای رًگیي مواى با رًگ آهیشی گیوساگستزش م):21(ضنل 
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 ًتايح فلَسیتَهتزی -3-3
 
 دياگزام سٌدص پلَئیذی بز اساس حدن ّستِ گلبَل قزهش با استفادُ اس رٍش فلَسیتَهتزی): 31(ضنل
 
يـيح ٚ وّيٝ ايٗ عىؽ ٞب ٚ ٌطاؾ ٞب ٘يبظ ثٝ سٛييح ٔفهُ زاض٘س... علاٜٚ ثط قـٕبضٜ ٌـصاضي آٟ٘ـب ٘ؿـجز ثـٝ س  ٛ
 قطح ٞط عىؽ ٚ ٌطاؾ ٚ سفؿيط آٖ الساْ قٛز... اضائٝ ثٝ ايٗ نٛضر ثٝ ٞي ٚجٝ لبثُ لجَٛ ٘يؿز....  
 
 دياگزام سٌدص پلَئیذی بز اساس حدن صًَم با استفادُ اس رٍش فلَسیتَهتزی): 41(ضنل




يپلَئیذ، تزی پلَئیذ ٍ دياگزام سٌدص پلَئیذی بز اساس حدن صًَم ٍ هقايسِ با ًوًَِ ّای هختلف د): 51(ضنل




 قشل آلا با استفادُ اس رٍش فلَسیتَهتزی ANDدياگزام سٌدص پلَئیذی بز اساس حدن ): 61(ضنل 
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 گیزی بحث ٍ ًتیدِ -4
 ّای هختلف تیوار تا هزحلِ چطن سدگیهیشاى باسهاًذگی گزٍُ -4-1
ٞبي قـبٞس زيـسٜ ظٔب٘سٌي لاضٚٞب زض ا٘ٛاع سيٕبضٞبي سحز قٛن زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚزض سحميك حبيط، وبٞف ثب
وٕبٖ ٘يع ٌعاضـ قسٜ اؾز. ٔحمميٗ زلايّـي ضا ثـطاي ضٍ٘يٗآلايقس. ايٗ حبِز زض ؾبيط سحميمبر زض ٔٛضز لعَ
، اــعايف 1دّٛييسيي ٔٛظاييه قـسٖ،آ٘ي  ٛسٛاٖ ثٝ دسيسٜزاض٘س وٝ ٔئيعاٖ وبٞف ثمبء زض سشطادّٛييسٞب ا.ٟبض ٔي
٘بٔشٙبؾت ؾُح ؾَّٛ ٘ؿجز ثٝ حجٓ آٖ ٚ ٚلٛع اقشجبٞبر ؾِّٛي اقبضٜ وطز. زض سحميـك حبيـط ثـٝ زِيـُ ٚجـٛز 
سـٛاٖ اذشلاؾ ٔعٙي زاض زض ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي سب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي ثيٗ زٚ ٌطٜٚ قبٞس ٚ سيٕبضٞبي آظٔبيكـي ٔـي 
).  عّـز 50.0<pجـبيي) زا٘ؿـز ( اعٕبَ سؽييطار ـيعيىي (جبثٝعّز دبييٗ ثٛزٖ ثمبء سب ايٗ ٔطحّٝ زض ثيٗ سيٕبضٞب، 
-آلايٞبي ٔىب٘يىي يـب ـيعيىـي زض ٔـبٞي لـع  َٔيعاٖ وبٞف ثبظٔب٘سٌي زض اثط اِمبء قٛن ايٗ اؾز وٝ  قٛن
ؾـبعز اِٚيـٝ دـؽ اظ ِمـبح  4ٞب آؾيت ثطؾب٘س. ثٝ َٛض ٔثبَ زض سٛا٘س ثٝ ٚؾيّٝ ا٘عمبز ظضزٜ ثٝ سرٓوٕبٖ ٔيضٍ٘يٗ
ؾـبعز دـؽ اظ ِمـبح  6ٞـب سـب ضٚ زؾشىبضي سرـ  ٓٞب زٚ ثطاثط ؾبعز اَٚ دؽ اظ ِمبح اؾز ، اظ ايٗسرٓ حؿبؾيز
 ٕٔىٗ اؾز ثمبء لاضٚي ضا سحز سأثيط لطاض زٞس.
ٌطاز ٔيعاٖ ثبظٔب٘ـسٌي سـبثع زٚضٜ ٚ ظٔـبٖ آؼـبظ قـٛن ثـٛز، ثـٝ زضجٝ ؾب٘شي 03ٚ  82زض قٛن زٞي ثب زٔبٞبي 
اٖ ثبظٔب٘سٌي زض ٞطزٚ زٔب وبؾشٝ قسٜ اؾز. ٔيعاٖ ثمبء زض ٔطحّٝ چكـٓ ظزٌـي َٛضي وٝ ثب اـعايف زٚضٜ اظ ٔيع
سٛا٘ـس حؿبؾـيز ثـبلاي زض زٚ زٔبي ـٛق اِصوط سب حس ظيبزي ثب ظٔبٖ آؼبظ قٛن اضسجبٌ زاقز. عّز ايٗ أط ٔي
 82زٔـبي ٞب زض ٔطاحُ اِٚيٝ جٙيٙي ثبقس. زض ٕ٘ٛزاضٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ثبظٔب٘سٌي سب ٔطحّـٝ چكـٓ ظزٌـي زض زٚ سرٓ
ي ثمبء اَٚ، ٔطثٌٛ ثٝ قٛن ظٚزٍٞٙبْ زض اِٚيٗ سمؿـيٓ جٙيٙـي ٌطاز ٔكرم قس. ٔمبزيط ثيكيٙٝزضجٝ ؾب٘شي 03ٚ
 2ي ثمبء زْٚ، ٔطثٌٛ قٛن زيطٍٞٙبْ اؾز. زض آظازٔبٞيبٖ سيٕبضٞبي ظٔـب٘ي ُٔٙجـك ثـب وـبضيٛويٙع ٚٔمبزيط ثيكيٙٝ
ٞب ٞب وٓ ٚ ِصا ثبظٔب٘سٌي سب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي زض آٖسرٓزاضاي ثمبء ثبلاسطي ٞؿشٙس. زض ٔمبزيط ثيكيٙٝ حؿبؾيز 
ٞـب ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح ثـٝ زِيـُ حؿبؾـيز ظيـبز سرـ  ٓ 56ٚ  55ٞبي ثبلاسط اظ زيٍط سيٕبضٞب اؾز. زض ظٔبٖ
ؾبعز دؽ اظ ِمـبح زض  8/5سب  8ؾبعز ٚ  7سب  6/5ٞبي ظٔبٖ 2891ٔيعاٖ ثمبء ذيّي دبييٗ اؾز. قبضٚٚر زض ؾبَ 
ٞب سب ٔطحّـٝ چكـٓ ظزٌـي زاضاي وٕشـطيٗ ٔيـعاٖ حؿبؾـيز ٚ ٌطاز ضا ثطاي ثمبء سرٓزضجٝ ؾب٘شي 9/4ة زٔبي آ
ٞب ٚ ؾبعز دؽ اظِمبح ضا ظٔبٖ حؿبؾيز ثبلاي سرٓ 6سب  5/5ثبلاسطيٗ ٔيعاٖ ثمبء ٌعاضـ وطز. ٕٞچٙيٗ ٚي ظٔبٖ 
ظٔب٘سٌي ثيكشط سحز سأثيط قسر قٛن ٌطاز ٔيعاٖ ثبزضجٝ ؾب٘شي 23دبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ ثمبء سعطيؿ ٕ٘ٛز. زض ٔبي 
ٞبي ثبلا ٔيعاٖ سّفبر ظيبز ٚ يب حشي نس (زٔبي قٛن ٚ ٔسر ظٔبٖ قٛن زٞي) لطاض زاضز ثٝ َٛضي وٝ زض زٚضٜ
زضنس اؾز. ثٝ َٛض وّي قٛن زٞي زض زٔبٞبي ثبلا ٔٙجط ثٝ اـعايف ٔيعاٖ سّفبر زض سرٕه ٞـبي قـٛن زازٜ 
ٔٛظاييـه ٚ زض ٘شيجـٝ  آٔسٖ دسيسٜ ثٛجٛزثطاي اِمبء سشطادّٛييسي ؾجت  ٔي ٌطزز عّز ايٗ اؾز وٝ  زٔبٞبي ثبلا
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ٞب، حجٓ ثبلا ضـشٗ ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط زض ٔيبٖ سشطادّٛييسٞب اؾز. ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اؾز ثٝ زِيُ وبٞف سعساز ؾَّٛ
 يبثس ٚ ثبعث ثٝ ٞٓ ذٛضزٖ سعبزَ ٘ؿجز ؾـُح ؾَّٛ اـعايف ٚ ٔشعبلت آٖ ٘ؿجز ؾُح ثٝ حجٓ ؾَّٛ وبٞف ٔي
سٛا٘س علاٜٚ ثط ٔحسٚز وطزٖ ٔشبثِٛيؿٓ ؾِّٛي اظ آٖ ٘يع جٌّٛيطي ٕ٘بيس  ثٝ حجٓ ؾَّٛ ٌطزز. ايٗ عسْ سعبزَ ٔي
سٛا٘ـس ٘ـطخ ٞبيي ثب قسر ثبلا ٔـي اؾشفبزٜ اظ قٛنٚ ثبعث ثبلا ضـشٗ ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط ٘بقي اظ اـعايف زٔب قٛز. 
وٕـبٖ سٛؾـٍ سٛضٌـبضز ضٍ٘ـي  ٗآلايبء سشطادّٛييـسٞبي لـع  َٞبيي اظ ٘طخ دبييٗ ثمدبييٗ ثمبء ضا سٛجيٝ وٙس. ٌعاضـ
) ٚجٛز زاضز. لاظْ ثٝ شوط اؾز وٝ زض ايـٗ ٔبٞيـبٖ ٘يـع 5891) ٚ زض ٔبٞي سيلاديب سٛؾٍ ٔيطؼ (2891) ٚ (1891(
  سٛؾٍ قٛن حطاضسي اِمبءسشطادّٛييسي نٛضر ٌطـشٝ اؾز.
ٔطاحُ لجُ اظ چكٓ ظزٌـي سِٛيـس ا٘جـٜٛ اظ َطؾ زيٍط ٔكرم قسٜ اؾز وٝ عّز ٔطي ٚ ٔيط ثبلا ذهٛنب  زض 
ٞـبي ٞبي ؼيـط ثٟيٙـٝ سـأثيطار ظيـبزي ثـط قـبذم ثچٝ ٔبٞيبٖ آ٘يٛدّٛييس زض اثط قٛن اؾز . ثٝ َٛض وّي قٛن
ٞـب اؾـز، ؾـجت ٞبي زٚن وٝ ٘شيجٝ آٖ جسايي جعيي وطٚٔٛظٌْٚيطي قسٜ زاض٘س. احشٕبلا  سرطيت ضقشٝا٘ساظٜ
ٞب ٚ زض٘شيجٝ ثبلا ضـشٗ ٔيعاٖ ٔطي ٚٔيط زض ثيٗ سيٕبضٞـبي ٔرشّـؿ ضٌب٘يؿٓآٔسٖ حبِز آ٘يٛدّٛييسي زض ا ثٛجٛز
ٞبي ذبل ٔـطسجٍ ثـب اؾـشطؼ  ٚ يـب ذـطٚی حطاضسي ذٛاٞس قس. اذيطا  ٔٛاضز زيٍطي اظ جّٕٝ ثيبٖ ثطذي دطٚسئيٗ
 ٞبي ٘بلم ٘يـع زض ايـٗ ذهـٛل ٔـٛضز سٛجـٝ لـطاض اؾذطْ اظ سرٕه زض اثط اعٕبَ قٛن ٚ زض ٘شيجٝ سِٛيس جٙيٗ
 ). spillihP  la te 6891 ,.ا٘س ( ٌطـشٝ
 5ٞـبي ظيـط ٔشط ثيكشط اظ ٌطٜٚ سرٕهٔيّي 5زض ايٗ سحميك زض ٔجٕٛع ٔيعاٖ ثمبء زض ٌطٜٚ سرٕه ٞبي ثبلاسط اظ 
ٞـبي ٔحيُـي ٚ ـيعيىـي سٛا٘س ثٝ عّز شذيطٜ ظضزٜ ثيكشط ٚ ٔمبٚٔز ثبلاسط ثـٝ اؾـشطؼ ٔشط ثٛز وٝ ايٗ أط ٔئيّي
ٞـبي وـٛچىشط ثيكـشط ٞبي ثعضٌشط، ٘ؿجز ثٝ لاضٚٞبي حبنُ اظ سرٓء زض لاضٚٞبي حبنُ اظ سرٓثبقس. ٔيعاٖ ثمب
ٞبي ثعضٌشـط وـبٞف زٞـس. سٛا٘س حؿبؾيز ثٝ اؾشطؼ ضا زض سرٓاؾز. عّز آٖ اؾز وٝ شذيطٜ ا٘طغي ظيبزسط ٔي
ثٟشـط لبثّيـز سحٕـُ  ا٘ـس احشٕـبلا  آٔسٜ ثٛجٛزٞبي ثعضي ٞبيي اظ ٔبٞيبٖ ٘ٛضؼ ثعضي وٝ اظ سرٓزض ٘شيجٝ ٌطٜٚ
 ٞب ضا ٘ؿجز ثٝ ٔبٞيبٖ ٘ٛضؼ وٛچىشط زاضا ٞؿشٙس. اؾشطؼ
ي چكـٓ ا٘س ثبلاسطيٗ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي سـب ٔطحّـ  ٝثٝ َٛض وّي زض ثيٗ سيٕبضٞبيي وٝ ٔٙجط ثٝ اِمبء سشطادّٛييسي قسٜ
ايـٗ ٔيـعاٖ زض ٔـٛضز زضنس وـٝ  57ٔشط ٔيّي 5ٞبي ظيط زضنس ٚ زض سرٓ 58ٔشط ٔيّي 5ٞبي ثبلاي ظزٌي زض سرٓ
%)، قـبضٚٚر ٚ ـٛيؿـيُ 28(4891ٔشط ثب ا٘سن اذشلاـي ثب ٘شبيج ثطذي ٔحمميٗ ٘هيط قبضٚٚر ٔيّي 5ٌطٜٚ ثبلاي 
ٔشـط ثـٝ زِيـُ حؿبؾـيز ٔيّي 5ٞبي ظيط %) ُٔبثمز زاضز ِٚي زض سرٓ58( 2991%) ٚ زايشط ٚ ٕٞىبضاٖ 88( 2991
 5ٞـبي ثـبلاي يٗ سرٓ ايٗ ٔيعاٖ ثٝ َـٛض ٔعٙـي زاضي اظ سرـ  ٓثيكشط ٘ؿجز ثٝ قٛن حطاضسي ٚ ٕٞچٙيٗ ويفيز دبي
 ). 50.0<pٔشط وٕشط ثٛز (ٔيّي
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 ّای هختلف تیوار اس هزحلِ چطن سدگی تا هزحلِ تفزيخهیشاى باسهاًذگی گزٍُ -4-2
يعاٖ ي چكٓ ظزٌي سب سفطيد ٔشفبٚر ٚ سؽييط دصيط ثٛز، أب ثٝ َٛض وّي اظ ٔثبظٔب٘سٌي سيٕبضٞبي ٔرشّؿ اظ ٔطحّٝ
سٛا٘ـس ٘شـبيج سفبٚر زض ويفيز سرٓ ٔـٛضز اؾـشفبزٜ زض آظٔبيكـبر ٌٛ٘ـبٌٖٛ ٔـي ثمبء ٌطٜٚ قبٞس دبييٗ سط اؾز. 
ضؾس وٝ اـعيف سّفبر سٟٙب سب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي ثب حبنُ اظ عسْ ٕٞبٍٞٙي ٔيعاٖ ثمبء ضا سٛجيٝ ٕ٘بيس. ثٝ ٘هط ٔي
زاضز ٚ زض ٔبثمي ٔطاحُ ايٗ سبثيط لبثُ اؼٕبو اؾز.   اـعايف زٔب، ظٔبٖ ٚ زٚضٜ قٛن زٞي ضاثُٝ سمطيجب  ٔؿشميٕي
ا٘س ٞبيي وٝ ٔٙجط ثٝ اِمبء سشطادّٛييسي قسٜثبلاسطيٗ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي اظ ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي سب سفطيد زض ثيٗ ٌطٜٚ
حّـٝ % ثٛز. ؾبيط ٔحمميٗ ٔمبزيط ٔرشّؿ ثمبء ضا سـب ٔط 08ٔشط ٔيّي 5% ٚ زضٌطٜٚ ظيط 58ٔشط ٔيّي 5زض ٌطٜٚ ثبلاي 
، قـبضٚٚر ٚ 4891% ثـٝ سطسيـت سٛؾـٍ قـبضٚٚر 53% ٚ 66%، 86ا٘س ثٝ عٙٛاٖ ٔثبَ ٔمـبزيط سفطيد ٌعاضـ وطزٜ
ٞـب ٚجـٛز زاضز اؾز . زلايُ ٔرشّفي ثطاي ايـٗ سفـبٚر  ٌعاضـ قسٜ 7891ٚ ثلا٘ه ٚ ٕٞىبضاٖ  6891ٕٞىبضاٖ 
ٞـبي وٕبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚاثٍ يـب ضٚ  ـٍيٗض٘آلايسٛاٖ ثٝ ويفيز سرٓ، ٘ػاز يب ؾٛيٝ ٔبٞي لعَوٝ اظ آٖ جّٕٝ ٔي
 ي سفطيد اقبضٜ وطز.ٔحبؾجٝ ٔيعاٖ ثمبء سب ٔطحّٝ
 
 ّای هختلف تیوار اس هزحلِ تفزيخ تا ضٌای فؼالهیشاى باسهاًذگی گزٍُ -4-3
ي قٙبي ـعبَ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي زض ٌـطٜٚ اٍِٛي ٘طخ ثمبء سب ٔطحّٝ قٙبي ـعبَ ٕٞب٘ٙس ٔطاحُ لجُ اؾز. زض ٔطحّٝ
ٔشط ٔيـعاٖ ثبظٔب٘ـسٌي زاضاي سؽييطاسـي ٔيّي 5ٕ٘بيس أب زض ٌطٜٚ ظيط ٔشط اظ آًٞٙ ٔٙهٕي ديطٚي ٔئيّي 5ي ثبلا
سٛا٘ـس ثؿـشٍي ثـٝ قـسر ٞـب ٚجـٛزاضز ٔـي اؾز. اٌطچٝ ثركي اظ سؽييطاسي وٝ ٔعٕٛلا  زض ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي جٙيٗ
ٖ ثبظٔب٘سٌي وبٞف ٔي يبثس.   حؿبؾـيز ثٝ َٛض وّي ثب اـعايف ٔسر ظٔبٖ قٛن زٞي ٔيعاقٛن زاقشٝ ثبقس.  
ثبلاي سرٓ ٞب ٘ؿجز ثٝ قٛن حطاضسي ذهٛنب   ٍٞٙبٔي وٝ  ٔسر ظٔبٖ َٛلا٘ي زضٔعطو قٛن لـطاض ثٍيط٘ـس، 
ٞبي وبٞف ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي آٟ٘ب اؾز. ثب سٛجـٝ ثـٝ ا٘ـساظٜ سرٕـه ٘ؿـجشب  ثـعضي زض آظازٔبٞيـبٖ، يىي اظ عّز
ٞبي وٕشط ٚ يـب ثيكـشط اظ آٖ آٔيع دّٛييسي ٔٙبؾت اؾز، زٚضٜمبي ٔٛـميززليمٝ ثطاي اِ 01عٕٛٔب  قٛن حطاضسي 
 سط اِمبءي دّٛييسي ٚ يب اـطايف سّفبر چٙساٖ ٔٙبؾت ٘يؿشٙس .ثٝ زِيُ ٘ؿجز دبييٗ عٕسسب 
 5وٕـبٖ ضا ٔـسر ظٔـبٖ ضٍ٘ـي  ٗآلايٚ ٕٞىبضاٖ قطايٍ ثٟيٙٝ ثطاي اِمبء سشطادّٛييسي لعَ 1سٛضٌبضز 1891زض ؾبَ 
ٌطاز ثٝ زؾز آٚضز٘س. ٔيعاٖ زضنس سشطادّٛييـسي زضجٝ ؾب٘شي 63زليمٝ زض زٔبي  1ؽ اظ ِمبح ٚ ثٝ ٔسر ؾبعز د
ٌـطاز ضا زض ٔـسر زضجٝ ؾـب٘شي  82قٛن حطاضسي  2891% ثٛز. قبضٚٚر زض ؾبَ 52ثٝ زؾز آٔسٜ سمطيجب  ٔعبزَ 
ؾـبعز ٚ  5وبضثطز قـٛن لجـُ اظ  زليمٝ ٔؤثط ٔيسا٘س. زض ايٗ ُٔبِعٝ 41ؾبعز دؽ اظ ِمبح ضا ثٝ ٔسر  8/5ظٔبٖ 
آٚضز. ٕٞچٙـيٗ ثـبلاسطيٗ ٔيـعاٖ ثـبظزٜ ٕ٘ـي  ثٛجـٛز ٞب ٞـي جٙـيٗ سشطادّٛييـس ضا ٘يٓ  اظ قطٚع ـعبِيز جٙيٙي سرٓ
ٌطاز زضجٝ ؾب٘شي 82ٚ ٕٞىبضاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ قٛن حطاضسي  دٛضزاْ 4891% ثٝ زؾز آٔس. زضؾبَ 01سشطادّٛييسي 
زليمٝ ثٟشطيٗ ٔيعاٖ سشطادّٛييسي ضا ثٝ زؾـز آٚضز. زض ؾـبَ  01اظ ِمبح ٚ زٚضٜ  ؾبعز دؽ 7/5ٚ زض ـبنّٝ ظٔب٘ي 
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زضجـٝ  82وٕبٖ ضٍ٘يٗآلايسطيٗ سيٕبض ضا جٟز اِمبء سشطادّٛييسي زض ٔبٞي لعَوّجبؾي ٚ ٕٞىبضاٖ ٔٙبؾت 2831
ا٘ـس وـٝ ٕ٘ـٛز  ٜ زليمٝ ديكٟٙبز 21ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح ٚ زض ٔسر ظٔبٖ قٛن زٞي  47ٌطاز زض ظٔبٖ ؾب٘شي
 زضنس ثٛزٜ اؾز.  8/4زض ايٗ سيٕبض ثبظزٜ سشطادّٛييسي 
 5زضنس ٚ ثطاي ٌـطٜٚ ثـبلاي  7ٔشط سمطيجب  ٔعبزَ ٔيّي 5ثطاي ٌطٜٚ ظيط  ثبظزٜ سشطادّٛييسي زض ايٗ سحميكثبلاسطيٗ 
)، وٛئيّـز 6891()، ٔيطؼ 2891ثب ٘شبيج ثعًي ٔحمميٗ ٘هيط، قبضٚٚر ( زضنس ثٛز وٝ 21ٔشط سمطيجب  ٔعبزَ ٔيّي
ٞب زض زضنس ٚ ثبظزٜ سشطادّٛييسي ٕٞـٛاضٜ ٔحشٕـُ اؾـز ثب ايٗ ٚجٛز، ثطٚظ ثطذي سفبٚر ) ٕٞرٛا٘ي زاضز.8891(
سٛا٘ـس اذشلاؾ ثيٗ ِٔٛـسيٗ ٔـي  ٞب ٚجٛز زاضز. ٕٞچٙيٗٞب زض ٘ٛع قٛن ٚ يب ويفيز ٌبٔزچطا وٝ ثطذي سفبٚر
ٞـبي ٔرشّـؿ ضٚ ظٔبٖ ثٟيٙٝ قـٛن حطاضسـي زض ثـيٗ ٔـبز  ٜايٗثبظزٜ سشطادّٛييسي ضا ثٝ َٛض ٔكرم سؽييط زٞس. اظ 
-ٕٔىٗ اؾز ثب ٞٓ سفبٚر زاقشٝ ثبقس. ثٟيٙٝ ؾبظي ثطاي ٞط ِٔٛس ٔبزٜ ثؿيبض زقٛاض ٚ زض عٕـُ زاضاي ٔحـسٚزيز 
 ٞبي ثؿيبضي اؾز.
ا٘ـس وـٝ قـٛن حطاضسـي اؼّـت ٞبي اذيط وٝ ثط اؾبؼ ُٔبِعبر ثبـز قٙبؾي اؾز ثٝ ضٚقٙي ٔكرم وطزٜيبـشٝ
لشي وٝ وٕي لجُ اظ دطٚٔشبـبظ ٔيشٛظي اؾشفبزٜ قٛز ٔؤثطسط اظ ظٔب٘ي ٞؿشٙس وٝ زض جطيبٖ ٔشبـبظ اؾـشفبزٜ ٌطز٘ـس. ٚ
قـٛز ٕٔىـٗ )  ا.ٟبض ٔيساض٘س وٝ اذشلاـبسي وٝ زض ظٔيٙٝ ا٘شربة سيٕبض ثٟيٙٝ ٌعاضـ ٔي4891دٛضزاْ ٚ ٕٞىبضاٖ (
ٞب زض ٔٙبَك ٔرشّؿ ٚ ؾبذشبض غ٘شيىي ِٔٛـسيٗ آٖ ٞب، ٔيعاٖ ضؾيسٌي ِٔٛسيٗ ٚ يب حؿبؾيزاؾز ثٝ ويفيز سرٓ
ٞـبي ِمـبح يبـشـٝ دـؽ اظ اعٕـبَ قـٛن زٞـي ٘ؿـجز ثـٝ ٔطثٌٛ ثبقس. ٕٞچٙيٗ ا.ٟبض ٔيساض٘س وٝ حؿبؾيز سرـ  ٓ
ٞب ٚ عٛأُ ٔحيُي ثيكشط اؾز،  ثطضؾي حبيط ٘كبٖ زاز وٝ اعٕبَ قٛن حطاضسي ثـطاي حـصؾ اِٚـيٗ زؾشىبضي
سشطادّٛييسي ٔٙبؾت اؾز. چطاوٝ ايٗ قٛن سٛا٘بيي اعٕبَ ثط سعساز ظيبزي سرٓ ضا  سؿٟيٓ جٙيٙي ٚ  زض ٘شيجٝ اِمبء
قٛز وٝ ثشٛاٖ ثطاي سِٛيس ٌّٝ سشطادّٛييسي ٚ سِٛيس ِٔٛسيٗ ٔيزاضز ٚ ثب سٛجٝ ثٝ ثمبء ٘ؿجشب  دبييٗ سشطادّٛييسي ثبعث 
 اظ آٖ ثطاحشي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.
وـٝ ٔشط ثٛز زض حـبِي ٔيّي 5ٖ ثبظزٜ سشطادّٛييسي ثيكشط اظ ٌطٜٚ ظيط ٔشط ٔيعأيّي 5ٞبي ثبلاي ثٝ َٛض وّي زض سرٓ
ٞـبي ضؾـس وـٝ سرـ  ٓٔشط ثيكشط ثٛز. ثٝ ٘هط ٔئيّي 5ٔشط اظ ٌطٜٚ ثبلاي ٔيّي 5ٔيعاٖ زضنس سشطادّٛييسي ٌطٜٚ ظيط 
ثب زيـٛاضٜ ي ٞؿشٝ سرٓ وٛچىشط ثٝ زِيُ ـًبي وٛچىشط ظضزٜ ثيكشط سحز سأثيط قٛن لطاض ثٍيط٘س چطا وٝ ـبنّٝ
 ٌصاضز.ٞب ٔيؾَّٛ وٕشط اؾز ِصا قٛن حطاضسي ثيكشطيٗ سأثيط ضا ثط ضٚي ايٗ ٘ٛع سرٓ
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ٞبي ٌطٔبيي ثٝ زِيُ سىٙيه ؾبزٜ ٚ اضظاٖ آٖ ثطاي اِمبءي دّي دّٛييـسي ٌطچٝ أطٚظ اؾشفبزٜ الشهبزي اظ قٛن
قٛن حطاضسي زض ٔمبيؿٝ ثب قـٛن ـكـبض  اــعايف ثؿيبض ٔعَٕٛ قسٜ اؾز، ِٚي آظٔبيكبر ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ  
٘بٞٙجبضي ٚ ثسقىّي ٚ وبٞف زضنس ثمبء ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز، ِٚي ٘ؿجز ثٝ قٛن قيٕيبيي زاضاي ًٔطار وٕشطي 
اؾز. وّيس ثٝ زؾز آٚضزٖ سشطادّٛييسٞبي لبثُ ظيؿز ٚ ثب لبثّيز سِٛيسٔثُ زض ثٝ زؾز آٚضزٖ قطايٍ ثٟيٙٝ ثطاي 
 ي حؿبؼ ٚ ؼيط حؿبؼ لبثُ سمؿيٓ اؾز.ٞبي آؼبظ قٛن ثٝ زٚ ٔطحّٝؾز. ظٔبٖاِمبء سشطادّٛييسي ا
-ثٝ َٛض وّي لبثّيز ثبظٔب٘سٌي سيٕبضٞبي ٔرشّؿ زض ايٗ سحميك زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس وٕشط ثٛز. ثـٝ ٘هـط ٔـي 
ثبقـٙس.  ضؾس وٝ ٔبٞيبٖ سشطادّٛييس ثٝ زِيُ ثطٚظ سؽييـطار ذـبل ـيعيِٛـٛغيىي اظ ثبظٔب٘ـسٌي وٕشـطي ثطذـٛضزاض 
-ٔشط زض ٔٛاجٟٝ ثب قطايٍ اؾشطؼٔيّي 5ٔشط ثٝ زِيُ ٔمبٚٔز وٕشط ٘ؿجز ثٝ ٌطٜٚ ثبلاي ٔيّي 5ٕٞچٙيٗ ٌطٜٚ ظيط 
ظا زاضاي سّفبر ثيكشطي ٞؿشٙس. ثٝ َٛض وّي زض ٞط زٚ ٌـطٜٚ ثـب اــعايف زٔـب، زٚضٜ ٚ ظٔـبٖ آؼـبظ قـٛن ٔيـعاٖ 
 ثبظٔب٘سٌي سيٕبضٞب وبٞف يبـز.
وٕبٖ زض زٔبي ضٍ٘يٗآلايسٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛز وٝ جٟز اِمبءي سشطادّٛييسي زض ٔبٞي لعَزض يه جٕع ثٙسي وّي ٔي
ٚ ظٔبٖ ٔٙبؾت آؼبظ قٛن زٞي  زض  82˚ C) زٔبي ٔٙبؾت جٟز اِمبءي قٛن حطاضسي، 11˚ Cآة ا٘ىٛثبؾيٖٛ(
جٙيٙـي زض ايـٗ ؾبعز ـ زضجٝ دؽ اظ ِمبح اؾز. ايٗ ظٔبٖ آؼبظ سمطيجب  ٔعبزَ ثب قطٚع سمؿيٕبر  56ٞط زٚ ٌطٜٚ، 
ٚ  01ٔشـط ) ثـٝ سطسيـت  ٔيّـي  5ٔشط ٚ ظيـط ٔيّي 5ي قٛن ثؿشٝ ثٝ ا٘ساظٜ سرٕه ( ثبلاي زٔب اؾز. زض ٔٛضز زٚضٜ
 زليمٝ جٟز اِمبء ٔٙبؾت ٞؿشٙس.5
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 يطٌْادّا
 ٞب ثب يىسيٍطسعييٗ قٛن ثٟيٙٝ حطاضسي ثطاي ٘ػازٞبي ٔرشّؿ ٔٛجٛز زض وكٛض ٚ ٔمبيؿٝ آٖ 
 ٞب.ٞب ٚ زضجٝ ضؾيسٌي آٖـيعيِٛٛغيه ثط ثبظزٜ سشطادّٛييسي ٘هيط ا٘ساظٜ سرٕه ٞبيثطضؾي ثطذي ٚيػٌي  
ٞبي سجبضي ٔرشّؿ ٔٛجـٛز زض وكـٛض ٘هيـط سعييٗ قٛن ثٟيٙٝ حطاضسي جٟز اِمبء سشطادّٛييسي زض ثيٗ ٌٛ٘ٝ 
 ٔبٞي آظاز زضيبي ذعض ٚ وذٛض ٔعِٕٛي. 
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Abstract 
Induced polyploidy is a suitable tool for producing sterile fish which made commercial benefits in the 
aquaculture industry. This study carried out in order to produce triploid-interploid population via mating 
tetraploid female with diploid male rainbow trout. Heat shock was used for making tetraploid population and the 
best temperature and induction time were examined. Result showed that highest mortality from 1 day after 
fertilization to emerging were in groups 6 of embryos (40.1%) and the lowest were in groups 3 (33 %). 
Flowcytometry results showed that some fish were polyploidy. Comparative analyze of genome levels in 
tetraploid fish to control fish (diploid) and hen as standard indicator, confirmed tetraploid fishes in this study. In 
conclusion we can state that heat shock induction for 7 minutes at 65 hour –degree after fertilization in 28 ºC is 
optimum temperature for inducting tetraploid rainbow trout. 
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